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( B L S  C T R O P H I L I C  A D D I T I O N  T O  
D O Ü B L B  O R  T R I P L E  B O N D )
Reaction type 6
Выпуск I содержит бтраницы таблиц I - 150 и выпуск 2 страницы 
151 - 340 типа реакции 6. Литература этого типа реакции при­
ведена в выпуске 2 (стр. 334).
Выпуск 3 этого тома содержит типа реакции 7 (ß -элиминирова­
ние с повышением порядка связи).
Issue 1 presents pages 1 - 150 and issue 2 pages 151 - У *0  of 
reaction type 6. Literature of this reaction type is given in
issue 2 (p. 334) .
Issue 3 of this volume contain reaction type 7 (ß> -Elimination 
with increasing unsaturation).
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6/1 Кислотно-каталитическая гидратация двойной связи 
Acid-catalysed Hydration of Double Bond
1 . 6/ 1-1 h 2° 12
2 . 6/ 1 -1/2 H20 - D20 77
3. 6/1-1/4 HgO — Et CM 83
4. 6/1-1/108 H20 - MeCN 84
5 . 6/1-(1+2)/108 (R^O-D^O) - MeCN 85




Кислотно-каталитическая гидратация тройной связи 
Acid-catalysed Hydration of Triple Bond
89
8 . 6/ 2-1 H2° 90
9. 6/2-1/4 H20 - EtCH 93
10. 6/3-2
1 1 . 6/3-2/4d
12. 6/3-2/139
13 . 6/3-2/108
6/3 Кислотно-каталитическая гидратация двойной связи тяжелой водой 






D20 - EtOD 










6/4 Кислотно-каталитическая гидратация тройной связи тяжелой водой 
Acid-catalysed Hydration of Triple Bond with Deuterium Oxide
D20 106
6/9 Присоединение муравьиной кислоты к двойной связи 
Addition of Formic Acid to Double Bond 
HCOOH
HCOCH - CH2C12
6/10 Присоединение уксусной кислоты к двойной связи 
Addition of Acetic Acid to Double Bond
AcCE
Ac OH - MeN02 
AcOH - EtN02 
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6/10-308 Bu0CH=CH2 117
6/12 Присоединение трифторуксусной кислоты к двойной связи 
Addition of Trifluoroacetic Acid to Double Bond
6/12-63 CF^COCE 11?
6/12-208 CC14 11Ö
6/13 Присоединение трифторуксусной кислоты к тройной связи 
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6/13-208 CC14 118
6/14 Присоединение карбоновых кислот (н^соон) к двойной связи 
Addition of Carboxylic Acids (R^COQH) to Double Bond 
6/14 - 345 C12CHC00H 119
6/14-308 BuOCH=CH2 122
6/15 Присоединение карбоновых кислот (r^cocb)k двойной связи 




6/17 Присоединение хлористого водорода к двойной связи 




6 /17-177  сн3(сн2 )4сн3 132
6/ 17-206 CH2C1 2 133
6/ 17-206/208 CH2C12 - CC1 4 133
6/ 17-208 CC14 134
6/17-213 c i 2ch c h c i2 134
6/19 Присоединение хлористого дейтерии к двойной связи 
Addition of Deuterium Chloride to Double Bond 
6/ 19-56d AcOD '135
6/ 1 9-I63 MeN02
6/22 Присоединение бромистого водорода к тройной связи 
Addition of Hydrogen Bromide to Triple Bond 
6/22-1/56 H20 - AcCH 136
6/27 Присоединение молекулярного хлора к двойной связи 
Addition of Moleculare Chlorine to Double Bond 
6/27-1/56 H20 - AcCH
6/27-56 AcCH 138
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58. 6/30-3 Meffi 174
59. 6/ 30-3d MeOD 210
60. 6/30-34 СР3СН2Ш 210
61. 6/30-56 AcCH 210
62. 6/30-56d AcOD 223
63. 6/ 3О-63 CF^OCH 223
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66. 6/ 3O-213  C1 2CHCHC12 226
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Addition of Bromine to Triple Bond 
68. 6/ 3I-I H20 229
69. 6/ 31-1/3  H20 - MeCH 230
70. 6/ 31-1/4  H20 - EtCH 231
71. 6/ 31-1/56 H20 - AcCH 232
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72. 6/31-3 MeCE
73* 6/31-3d MeOD 239
74. 6/ 31-55  не осе 239
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76. 6/31-56 Ас СЕ 240
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80. 6/33-1 H20 244
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Addition of JC1 to Double Bond
81» 6/35-208 CCl^ 252
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89. 6/58-189 PhH 263
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1. 2. 3«
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104. 6/59-208 СС14 287
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1 1 5 . 6/61-56 AcCH 304
116. 6/61-189 РШ 305
117. 6/61-207 c h c i3 306
118. 6/61-208 cci4 306
6/62 Присоединение селененилхлоридов (R^SeCl) к двойной связи
Addition of Selenyl Chlorides (R^SeCl) to Double Bond
1 1 9 . 6/62-206 ch2c i2 ЗО7
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6/65 Присоединение сульфенроданидов (r^s -scn) к двойной связи
Addition of Sulfenyl Thiocyanates (Е^Б-SCN) to Double Bond 
6/65-56 AcCE 314
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6/66-3 MeCH 317
6/67 Присоединение N- хлорсукцинимида к двойной связи
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6/67-56 AcCE 318
6/68 Присоединение N-бромсукцинимида к двойной связи
Addition of N-Bromosuccinimide to Double Bond 
6/68-56 AcCH 320
6/69 Кислотно-каталитическое бромирование двойной связи 
N- бромсукцинимидом
Acid-Catalysed Bromination of Double Bond by N-Bromosuccinimide 
6/69-1 H^O 322
6/  Присоединение амидов сульфеновых кислот к тройной связи 
Addition of Amides of Sulfenic Acids to Triple Bond 
6/70-207 CHCl^ 322
6/71 Присоединение амидов селеновых кислот к тройной связи 
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6/71-207 CHC13 323
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6/72-1 H20 324
6/73 Меркурирование двойной связи 





6/74 Гидросилилирование тройной связи 
Hydroailylatin of Triple Bond 





















Список сокращений экспериментальных методик таблиц 6/ 






















Proton magnetic resonance spectrdmetry
Спектрофотометрия в ультрафиолетовой или видимой области 
Spectrophotometry in the ultrviolet or visible region
Спектрофотометрия в инфракрасной области 
Spectrophotometry in the infrared region
Ядерный-магнитный резонанс
Nuclear nagnetic resonance spetroscopy
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6/1
Кислотно-каталитическая гидратация двойной связи 












K C(CE) -СН /, 
« 2 /  ^ R 4
lg кд или lg если указано в графе 8 




















1 2 3 4 5 6 7 8
h2=r 3=r4=-h
R1=-H 25,0 13 ,20  H2S04 -4,30 5 Cn;Sp C10 -
25,0 13,68  H2S04 -3,86 5 II CIO -
25,0 14,29 H2S04 -3,39 5
•1 C10 -
25,0 14,89 H2S04 -2,76 5
11 C10 -
25,0 15,56 H2S04 -2,11 5
•f C10 -
R1=-Me 25,0 7,47 H2S04 -3,65 5 CnjSp C10 -
25,0 8,25 H2S04 -3,07 5
n C10 -
25,0 9,35 H2S04 -2,25 5
»9 C10 -







90,0 1,146 HC104 ; 
P=100 öapjbar
100,0 0,564 HC104 ; 
р=100 6ap;bar
100,0 0,576 HC104 ; 
P=500 бар;bar
100,0 0,587 HC104 ; 
p=1000 6ap;bar
100,0 0,606 HC104 ; 
p=2000 öapjbar
100,0 0,623 HC104 ; 
p=3000 бар; bar
110,0 0,560 HC104 i 
p=100 бар; bar
120,0 0,278 HC104 ; 
p=100 Öap;bar




R1=-Bu 25,0 7,86 H2S04
25,0 8,10 H2S04
25,0 8,65 H2S04
r1=-ch=ch2 25,0 6,85 H2S04
25,0 8,10 H2S04
25,0 9,25 H2S04





9« В 1 lg кАВ
-3,69 3
И В 1 is *дв
-3,64 3
99 В 1 ls kAB
-3,56 3
99 В 1 iS
-3,48 3





9t В 1 lß kAB
-4,10 5 Cn;Sp А 3 -
-2,81 5
99 А 3 -
-1,84 5
91 А 3 -
-8,63 5
9« А 3 lg Н280^ 
Z - Form





-3,54 - Cü ;Sp С 9 1)
-2,77 -
99 с 9 1)
-2,12 - 9t С 9 1)




















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 10,57 H2S04 -1,08 -
ft С 9 1)
25,0 - -7,40 -
tl С 9 lg k ^ i D ;  H2S04
R1=-OMe 25,0 - -0,12 - Cn;Sp K10 lg к ^ ;  НС103
R1=-OEt 25,0 0,0130 HCOQH;1=0,040; 
НС0СН/НС0Ша=2,40
-2,97 Cn;Sp К 9
25,0 0,0195 HCOQH; 1=0,040 
HC0ffi/HC00Na=2,40
-2,93
tf К 9 —
25,0 0,0390 HCOQH;1=0,040; 
HC0QH/HC0QNa=2,40
-2,88 - «« К 9 “
25,0 0,0455 HC00H;I=0,040; 
HC0GH/HC0QNa=2,40
-2,85 —
ft К 9 “




25,0 1=0,040;НС OQH/HC 00Na= 
=2,40
0,23 —
It к 9 lg k^jHCOCH
25.0
25.0
0,0301 АсОН; 1=0,040; 
AcCE/Ac0Na=2,95
-3,76 If К 9
25,0 0,0590 AcOH;I=0,040; 
AcGH/AcQNa=2,95
-3,67
ft к 9 —
25,0 0,0896 AcCH;1=0,040; 
AcCH/AcQNa=2,95
-3,58
ft к 9 —
25,0 0,119 AcCH; 1=0,040; 
AcQH/AcQNa=2,95
-3,53 —
ft к 9 —
25,0 1=0,040;AcQH/AcQNa= 
=2,95














0,0184 EtC0 Ш ;1=0,040; 
EtC OCe/EtC 0QNa=4,60
0,0276 EtCOCE ;I=0,040; 

























4 5 6 7 8
-3,82 - »t К 9 -
-3,79 - t: £ 9 -
-3,74 - ii к 9 -
-3,73 - •t к 9 -
-3,70 - •f к 9 -
0,20 - II к 9 lg k ^ ;  EtCOCH
-2,43 - и к 9 -
-2,35 - «• к 9 -
-2,32 - »t к 9 -
-2,28 - •« к 9 -



















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,032 CICH^COOH; 
1=0,040; С1СН2С0(Н/ 
ClCH2COONa=2,00
-2,21 - tl К 9 -
25,0 1=0,040; С1СН2С00Н/ 
ClCH2C00Na=2,00
0,25 - II К 9 lg k^ClCHgCOCH
















25,0 0,0446 H0CH2C0CH; 
1=0,040; H0CH2C00H/ 
HOCH2COONa=3,05
-2,86 II К 9
25,0 0,0520 Н0СН2С0СИ; 
1=0,040 ;H0CH2C0QH/'
/H0CH2C0CNa=3,05
-2,85 II К 9
25,0 1=0,040;Н0СН2С0СН/
/НOCH2C0QNa=3,05
0,26 - •I К 9 lg ;HOCH 2C0Cfi
25,0 0,0071 MeOCH2CООН; 
1=0,040;МеОСН2СООН/ 
Me0CH2C0QNa=2,50
-2,87 It К 9
6/1-1
25.0 0,0142 MeOCHgCOCE; 
1=0,040; Me OCH 2C ОСЕ/ 
/МеОСН2СОШа=2,50
25.0 0,0213 Ме0СН2С0СЕ; 
1=0,040; Ме0СН2С00Н/ 
MeOCH2COQNa=2,50
25.0 0,0284 МеОСН2СОСН; 
1=0,040; Ме0СН2С0СЁ/ 
ШеОСН2СОШа=2,50
25.0 0,0426 MeOCHgCOCE; 
1=0,040; Me OCH 2С ОСЕ/ 
MeOCH2COONa=2,50
25.0 1=0,040; МеСН2С0СВ/ 
/Me0CH2C00Na=2,50
25.0 0,0079 CNCH^qocE; 
1=0,040; сксн2сосе/ 
CNCH2C0CNa=0,995
25.0 0,0159 CNCH2C0CB; 
1=0,040; СНСН2С0СН/ 
CNCH2C0QNa=0,995
25.0 0,0199 СИCH2CОСЕ; 
1=0,040; CNCH2C0CE/
сксн2соон=о ,995
25.0 0,0239 CNCH2C0CE; 
1=0,040; CNCH2COOH/ 
CNCH2C00Na=0,995
25.0 0,0318 CNCH2C00H; 
1=0,040; СТСН2С0Ш/ 
CNCH2C0QNa=0,995
4 5 6 7 8
-2,79 - и К 9 -
-2,75 - it к 9 -
-2,71 - •< К 9 -
-2,68 - и к  9 -
0,25 - и к  9 lß  kA B ; 
Me0CH2C0CE
-2,24 - и к 9 -
-2,20 - n к 9 -
-2,16 - ii к  9 -
-2,14 - и к  9 -




















1 2 3 4 5 6 7 8





- ft К 9 -
25,0 1=0,040; сксн сосн/ 
/CNCH2C00Na=0,995
0,25 -
II К 9 iß kA B •
cnck2c6qh
В1*-ОРО Bt£ 2 5,0 6,81 H2S04 -4,47 7 Cn;Sp A 6 -
25,0 7,24 H2S04 -4,15 7
tf A 6 -
25,0 8,10 H2S04 -3,78 7
ft A 6 -
25,0 9,25 H2S04 -3,29 7
ft A 6 “
25,0 9,82 H2S04 -2,93 7
tt A 6 -
25,0 10,57 H2S04 -2,62 7
tf A 6 -
25,0 11,22 H2S04 -2,25 7
tf A 6 -
25,0 12,09  H2S04 -1,86 7 tt A 6 -
B1*-OFh 25,0 0,0296 HC104 -4,02 3 Cn;Sp К 9 -
25,0 0,0394 HC104 -3,89 3
I) К 9 -
25,0 0,0591 нсю4 -3,71 3
tf К 9 -
25,0 0,0797 KC104 -3,58 3
tt К 9 -
25,0 0,102 HC104 -3,47 3
tt к 9 -
25,0 0,104 HC104 -3,47 3
tf к 9 -
25,0 - -2,48 3
tf к 9 lg kAB; HC104
25,0 0,02 HC00H;I=0,100; 
HCOCE/HCOONa=1,00
-2,96 - tt к 9 —
25,0 0,04 HCOOH;I=0,100; 
НС ОШ/HC OQN a= 1,00
-2,92 - tf к 9 -
\
6/1-1
1 ' 2 3
25,0 0,05 НСОШ{1=0,100; 
HCOGH/HCOQNa=1,00
25,0 0,06 НСОШ; 1=0,100; 
НС00Н/НС0Ша=1,00
25,0 0,08 НСОШ; 1=0,100; 
НС0Ш/НС0Ша=1,00
25,0 0,10 НСОШ; 1=0,100; 
НСОСН/НС00На=1,00
25,0 1=0,100;
НС ОШ/НС 00N а= 1,00
25,0 0,02 АсШ; 1^0,100; 
Ас CH/Ас ОТа=1,00
25,0 0,04 АсШ; 1=0,100; 
АсШ/АсШа=1,00
25,0 0,05 АсШ; 1=0,100; 
АсШ/АсСИа=1,00
25,0 0,06 АсШ; 1=0,100; 
АсШ/АсСЮа=1,00
25,0 0,08 АсШ; 1=0,100; 
АсШ/АсСКа=1,00




25,0 0,0251 С1СН2С0Ш; 
1=0,20; С1СН2С0Ш/ 
С1СН2С00Иа=3,14
4 5 6 7 8
-2,88 - И К 9 -
-2,85 - II К 9 -
-2,79 -
V« К 9 -
-2,77 - и к 9 -
-2,46 - tt к 9 lg  k^iHCOCH
-3,94 - ft к 9 -
-3,86 - ff к 9 -
-3,83 -
н к 9 -
-3,81 - и к 9 -
-3,73 - ff к 9 -
-3,67 - fl к 9 -






















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,0377 СICH2^OCH; 
1=0,20;С1СН?С0Ш/ 
/С1СН2С0Ша=3,14
-1,92 - VI К 9 -





25,0 0,0566 C1CH2C00H; 
1=0,20;С1СН2С0СВ/ 
ClCH2C0QNa=3,14
-1,84 II К 9

























-2,66 11 к 9
2 3
25.0 0,09 МеОСН2СОШ;
1=0,100; Me ОСН 2<3 ООН/ 
Me0CH2C00Na=1,00
25.0 1=0,100 ;Ме0СН2С0СВ/ 
МеОСН2СОШа=1,00
25.0 0,0107 Ph0CH2C0CH; 
1=0,028;PhOCH2COOH/ 
PhOCH2COOTa=2,27
25.0 0,0214 Ph0CH2C00H; 
1=0,028 ;PhOCH2COCH/ 
PhOCH2COCNa=2,27
25.0 0,0321 PhOCH2COCE; 
I=0,028;Fh0CH2C0Ce/ 
/PhOCH2COCNa
25.0 0,0428 Ph0CH2C00H; 
1=0,028;Ph0CH2C00H/ 
/PhOCH2COONa=2,27
25.0 0,0535 Ph0CH2C00H; 
1=0,028;PhOCH 2C ОСЕ/
/PhOCH2COCNa=2,27
25.0 1=0,028 ;PhOCH2C ОСЕ/ 
/Ph0CH2C00Na=2,27
25.0 0,0193 PhCH^OCH; 
1=0,20;PhCH2C0CE/ 
/РЬСН2С0Ша=2,05
25.0 0,0290 PhCH2C0CH; 
I=0,20;PhCH2C0CH/ 
/PhCH2C0QNa=2,05
25.0 0,0386 PhCH2C0CE; 
I=0,20;PhCH2C0CE/ 
PhCH2C0CNa=2,05
4 5 6 7 8
-2,65 - tt К 9 -
-2,50 - t» К 9 16 *АВ*
Me ОСН 2С ОСЕ
-2,35 - Cn;Sp к 9 —
-2,25 - tt К 9 -
-2,19 - tf к 9 -
-2,16 - If к 9 -
-2,13 - tf к  9 -
-2,50 - ft к 9 lg kAB* 
Ph0CH2C0CE
-3,31 - tt к  9 —
-3,29 - ft к 9 -




















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,0483 PhCH2C00H; 
1=0,20{РЬСЕ2С0Ш/ 
/PhCH2C0QNa=2,05




•t К 9 16 кдц!
PhCH2coce
R1=-SMe 25,0 0,273 HCl -2,49 - - м з -
Е1=-С(Ме) =СНСН2СН2Ш 25,0 2,98 H2S04 -3,40 - Cn;Sp с 9 -
25,0 3,85 H2S04 -2,96 -
ft с 9 -
25,0 4,33 H2S04 -2,78 -
ft с 9 -
В1=с-Рг 25,0 16,1% h 2so4 -2,84 - Cn;Sp 0 6 -
25,0 30,4% H2S04 -1,73 -
ft 0 6 -
B1=s-Ph
25,0 30,4% H2S04 -1,73
' '
G 3
-И 25,0 30,4% h 2so4 -4,73 - Cn;Sp 0 6 -
25,0 He=-3; H2S04 -2,92 - ft D21 -
зо,о 2,57 HC104 -5,21 -
ft J 1 -
40,0 2,57 HC104 -4,70 - ft J 1 -
50,0 2,57 HC104 -4,17 - ft J 1 -
60,0 2,57 HC104 -3,66 -
If J 1 -
З-Ме 25,0 Ho=-3; h 2so4 -2,65 - Cn;Sp D21 -
4-Ме 25,0 Ho=-3; H2S04 -1,84 - Cn;Sp D21 -
3-G1 25,0 Ho=-3,H2S04 -4,34 - Cn;Sp D21 -
4-С1 25,0 Ho=-3j H2S04 -3,36 - Cn;Sp D21 -
25,0 Ho=—3,78; H2S04 -3,36 - ft D21 -
6/1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
З-Вг 25,0 Ho=-3}H2S04 -4,41 - Cü;Sp D21 -
4-Вг 25,0 Но=-3; H2S04 -3,46 - СП;Бр D21 -
4-СМе 25,0 5,0%' H2S04 -4,26 - Cü;Sp E 2 -
25,0 5,25% H2S04 -4,21 -
•1 E 2 -
25,0 8,0% H2S04 -3,91 -
11 E 2 -
25,0 9,75% H2S04 -3,71 -
ff E 2 -
25,0 14,50% H2S04 -3,26 -
ff E 2 -
25,0 1 5 , 88% H2S04 -3,20 - f« E 2 -
25,0 19,50% h 2so4 -2,92 -
ff E 2 -
25,0 20,63% H2S04 -2,80 -
tt E 2 -
25,0 24,25% H2S04 -2*53 -
ft E 2 -
25,0 29,06% H2S04 -2,08 -
ft E 2 -
25,0 32,31% H2S04 -1,86 -
tt E 2 -
25,0 Ho=-3s H2so4 -0,41 -
tt 221 -
3-йн3 25,0 Ho=-3; h 2so4 -5,72 - Cn;Sp D21 -
3-no2 25,0 Ho =—3; H2S04 -5,80 - Cn;Sp D21 -
25,0 Ho=-4,16; H2S04 -5,80 —
ft D21 -
Е2=-Ме. Е3=В4=-Н
В1=-Ме 25,0 0,185 HC104 -4,07 - Cn;Sp G 4 -
25,0 0,296 HC104 -3,80 -
tt G 4 -
25,0 0,396 HC104 -3,65 -
ft G 4 -


























1 2 3 4 6 7 8
35,0 0,107 НСЮ4 ; 
р=500 бар;bar
-2,81 3
ff В 1 18 кдв










35,0 0,0561 НС104 ; 
р=2000 бар;bar
-2,69 3 ft В 1 1(5 кА£
35,0 0,0549 НСЮ^г 
р=3000 бар;bar
-2,59 3
tl В 1 lg
35,0 0,0577 НС104 ; 
Р=3000 бар»bar
-2,57 3 tt В 1 lg кАВ
в1=-га=сн2 25,0 2 ,3 7  H2S04 -3,26 - Cn ;Sp С 9 -
25,0 3,85 H2S04 -2,43 - ft С 9 -
25,0 4,33 H2S04 -2,20 - ft с 9 *
25,0 4,84 H2S04 -1,8 6 - tt с 9 -
В =-Вг 25,0 8,67  H2S04 -4,08 - CnjSp С 9 -
25,0 9 ,10  h2sc4 -3,83 - tt С 9 -
25,0 9,81 H2S04 -3,30 - ft С 9 -
25,0 10 ,5 7  H2S04 -3,01 - tt С 9 -
25,0 11,22 H2S04 -2,67 -
tt С 9 -
25,0 12,09  h2so4 -2,19 - ft С 9 -
B1»-OEt 25,0 0,000097 HC104 ; 
1=0,04
-0,32 3 Cn ;Sp К 9
6/1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,00299 НС10^,1=0,04 0,23 3 ff К 9 -
25,0 0,00507 HC104 iI= 0 ,0 4 0,46 3 ft К  9 -
25,0 0,00551 НСЮ4 ;1=0,04 0,53 3 и К  9 -
25,0 0,00795 НСЮ4 ;1=0,04 0,70 3 и К 9 -
25,0 0,00963 НСЮ 4 ;1=0,04 0,74 3 и К  9 -
25,0 0,00984 HC104 iI= 0 ,04 0,78 3 tt К  9 -
25,0 - 2,76 - ff к  9 lg  к ^ Н С Ю ^
25,0 0,00055 НСОШ; 1=0,04; 
НС ОШ/НС ООН а=0,100
-3,73 — ft К  9 —
25,0 0,00101 НСОШ ;1=0,04; 
НС ОШ/НС 00Na=0,100
-3,66 - tf К  9 -
25,0 0,00202 НСОШ {1=0,04; 
НС ОШ/НС 00Na=0,100
-3,57 - tt К 9 -
25,0 0,00291 НСОШ; 1=0,04; 
НС ОШ/НС 00Na=0,100
-3,48 - tf К  9 -
25,0 0,00301 НСОШ; 1*0,04 
НС ОШ/НС 00Na=0,100
-3,47 - ft К  9 -
25,0 0,00402 НСОШ; 1=0,04; 
НС ООН/НС ООНа=0,100
-3,39 - tf к  9 -
25,0 1=0,04 ;НС ООН/НС ОШа= 
=0,100
2,79 • ft к 9 lg кдв*НСОСН
25,0 0,01 НСОШ ;1=0,04; 
НС0Ш/НС0Ша=1,00
-2,68 - tt к 9 -
25,0 0,016 НСОШ*1=0,04; 
НС ОШ/НС ОШа= 1,00
-2,59 - ft к 9 -
25,0 0,02 НСОШ;1=0,04; 
НС ООН/НС 00Nа= 1,00




















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,025 НСОШ ;I=0,04 
HCOOH/HC00Na=1,00
-2,51 - ff К 9 -
25,0 0,03 HCOQH;1=0,04; 
НС ОСН/ЕС 0(Жа= 1,00
-2,46 - tf К 9 -
25,0 0,04 НСОСЕ;1=0,04; 
HC0QH/HC0QNa=1,00
-2,40 - ff К 9 -
25,0 1=0,04;НС ОСЕ/НС 00Na= 
= 1,00
2,81 - ff К 9 lg  кдв;НСОШ
25,0 0,001 АсШ ;1=0,04; 
AcCH/AcQNa=0,100
-4,53 - tf К  9 -
25,0 0,002 АсШ; 1=0,04; 
AcCE/AcQNa=0,100
-4,39 - ft К 9 -
25,0 0,003 АсШ ; 1=0,04; 
AcCE/AcQNa=0,100
—4,28 - tt К 9 -
25,0 0,004 АсШ ;1=0,04; 
АсШ/АсШа=0,100
-4,17 - tt К 9 -
25,0 1=0,04;
Ас Ш/Ас QNa=0,100
2,82 - ft К 9 lg k^jAcCB
25,0 0,0022 АсШ ; 1=0,04; 
АсШ /АсШ а= 0,2?0
-4,10 - tt К 9 -
25,0 0,00364 АсШ ;1=0,04 
АсШ/АсШа=0,270
—4,00 - ft К 9 -
25,0 0,00609 АсШ; 1=0,04; 
Ас Ш/Ас QNa=0, 270
-3,87 - ft к 9 —
25,0 0,0090 АсШ ;1=0,04; 
АсШ/АсСИа=0,270
-3,76 — ft к 9 —
1 2 3
25,0 0,00902 АсШ; 1=0,04; 
AcCe/AcQNa=0,270




25,0 0,001 AcCH} 1=0,04} 
AcCH/AcQNa=1,00
25,0 0,002 AcCH}I=0,04} 
АсСН/АсШа=1,00
25,0 0,0025 АсШ} 1=0,04} 
AcCE/Acffla=1,00
25,0 0,003 АсШ} 1=0,04} 
АсШ/АсШа=1,00




25,0 0,00386 EtC ООН ; 1=0,04; 
EtCOCH/EtCOONa=1,00
25,0 0,00745 EtC ООН} 1=0,04} 
EtC0CH/EtC00Na=1,00
25,0 0,0090 EtCOOH}I=0,04} 
EtC0Ш/EtC00Na=1,00




4 5 6 7 8
-3,75 - 1» К 9 -
-3,66 - tt К 9 -
2,82 - It К 9 lg кдВ;АсШ
-4,50 - I I К 9 -
-3,35 -
If К 9 -
-3,31 -
If К 9 -
-3,25 -
И К 9 -
-3,14 -
ff К 9 -
2,84 - ff к 9 lg кдВ}АсШ
-3,77 - »f к 9 -
-3,70 - ff к 9 -
-3,65 - и к 9 -
-3,59 - и к 9 -



















1 2 3 4 5 6 7 8




tt К 9 -
25,0 0,00284 t-BuCOOH; 
1=0 ,04;t-BuCOQH/ 
/ t-BuC0GNa=1,00
-3,84 tt К 9





25,0 0,00569 t-BuCOCE; 
1=0 ,04 ;t-BuGOOH/ 
/t-BuC0QNa=1,00
-3,70 tt К 9
25,0 1=0 ,04 ;t-BuCOOH/ 
t-BuC0CNa=1,00
2,83 -
tt К 9 lg k^gjt-BuCOCE
25,0 0,0063 С ICH С ОСЕ; 
I=0,04;C1CH2C00H/ 
GlGH2GOONa=1,00
-2,06 tt К 9
25,0 0,0075 C1CH2C00H; 
1=0,04 ;С1СН2С0Ш/ 
/ClCH2C0QNa=1,00
-2,02 tt К 9
25,0 0,010 C1GH2C0GH5 
I=0,04;C1CH2C0CB/ 
ClCH2C0QRa=1,00
-1,96 tt К 9
25,0 0,0125 C1CH2C0CH; 
1=0 ,04;С1СН2С0СН/ 
ClCH2C00Ha=1,00







25.0 0,0050 Н0СН2С00Н; 
1=0,04;Н0СН2С00Н/ 
Н0СН2С0Ша=1,00
25.0 0,0125 Н0СН2С0СЕ} 
1=0,04;Н0СН2С0Ш/ 
H0CH2C00Na=1,00
25.0 0,0186 Н0СН2С0Ш; 
1=0,04}Носн2с ОСН/ 
Н0СН2С0СНа=1,00





25.0 0,0049 Ме0СН2С0СН} 
1=0,04}Ме0СН2С00Н/ 
Me0CH2C00Na=1,00
25.0 0,0062 Ме0СН2С0СН; 
1=0,04}Ме0СН2С0СН/ 
/МеОСН2СООН=1,00
25.0 0,0123 Ме0СН2С0СН} 
1=0,04 }Ые0СН2С0СН/
/Ме0СН2С0Ша=2,00
4 5 6 7 8
-1 ,85 - и к 9 -
2,77 - и К 9 lg  kAB{ 
ClÜh2C0CH
-2,81 - tl К 9 —
-2,65 - tt к 9 т
-2,57 - tt к 9 -
-2 ,54 - tt к 9 -
2,81 - tt к 9
H0CH2C0CH
-2,57 - tt к 9 -
- 2,50 - tt к 9 -




















1 2 3 4 5 6 7 8




If К 9 -
25,0 0,0246 Me0CH2C0ffl; 
1=0,04;Ме0СН2СООН/ 
/Me0CH2C0CNa=1,00
-2,26 »1 К 9
25,0 1=0,04;Ме0СН2С0СН/
/Me0CH2C00Na=1,00
2,81 - »1 к 9 lg  kAB’
Me ОСН 2С ОСН
25,0 0,016 CUCH2C0CH; 
1=0,04;СКСН2С00Н/
/ cnch2coch=i ,oo
-1,64 tf К 9
25,0 0,022 (ШСН2С0Ш;









25,0 0,040 CNCH2C0CH; 
1=0 ,04;CNCH СОСН/
/ cnch2coch=^ ,oo
-1,44 11 К 9
25,0 0,040 CNCH2C0CH; 
I=0,04;CNCH2C00H/
/ cnch2cooh=i ,oo




it К 9 lg  kA B; 
CNCH2СООН
R1=-QP03Et2 25,0 2 ,5 1  h2so4 -3,70 i ?
I
C15SP А 6 —
6/1-1
1 2 3












25,0 0,0078 HC OCH;1=0,04; 
HC00H/HC0QNa=0,98
25,0 0,0157 НСОСН;I=0,04; 
HCOCH/HC00Na=0,98
25,0 0,0235 HCOCH jl=0,04; 
HC00H/HC00Na=0,98
25,0 0,0314 HCOCH;I=0,04; 
HC OQH/HC OON a=0,98
















к  9 
К 9 





























1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,04 AcCH;1=0,04; 
АсШ/АсШа=2,50
-3,21 -
I I к 9 -
25,0 0*06 AcCH;1=0,04 ; 
АсСН/АсШа=2,50
-3,14 - 11 К 9 —
25,0 0,08 AcCH;1=0,04; 
АсСН/АсШа=2,50
-3,07 -
I I к 9 —
25,0 1=0,04;
AcCH/AcGNa=2,50
0,78 - It К 9 lg кд^АсСН
25,0 0,012 t-BuCOOH; 
1=0 ,04;t-BuCOQH/ 
/ t-BuCООНa=1,50
-3,70 I I К 9
25,0 0,0241 t-BuCOOH; 
1=0 ,04 ;t-BuCOGH/ 
/ t-BuC00Na=1,50
-3,55
I I К 9
25,0 0,0361 t-BuCOCH; 
1=0 ,04;t-BuCOCH/
/t-BuC00Na=1,50
-3,44 It к 9
25,0 0,0481 t-BuCOCH1 




25,0 0,0602 t-BuCOOH: 




25,0 1=0,04; t-BuCOCH/ 
/t-BuC0CHa=1,50
0,75 -
ff К 9 lg кда i t-BuCOCH
25,0 0,0082 H0CH2C00H; 
1=0,04 jH OCH^C 0Ш / 
/H0CH2C0CWa=1,03






























4 5 6 7 8
-2,78 - ii к 9 -
-2,73 -
и к 9 -
-2,68 - II к 9 -
-2,64 - >• к 9 -
0,79 -
N к 9 lg
носн2сосв
-2,59 - II к 9 -
-2,55 - « к 9 -
-2,52 - И к 9 -
-2,50 - I» к 9 -




















1 2 3 4 5 6 7 8










0,82 — tt к 9 lg kAB5 
MeОСН2С ОСН
25,0 0,0079 CNCH2CООН; 
1=0,095iCNCH2COOH/ 
/CNCH2C00Ha=0,207
-2,16 tt к 9
25,0 0,0118 CNCEgCOCH; 
1=0,095;Cnch2cook/ 
CNCH2C00Na=0,207
-2 ,10 tt к 9












ft к 9 lg kAB*
CNCH 2С OOH
B1=-0(1-Naphth) 25,0 - 0,41 - CnjSp К10 lg kABiHC104
в1=-сн2сн2св 60,0 1,0% H2S04 -3,76 - nXiVLC Ш I -
60,0 3 ,0% h2so4 -3,25 - tt Ш I -
60,0 4,0% H2S04 -3,17 - ft Ш I -
60,0 5,0% H2S04 -3,01 - tf Ш I -
70,0 3,0% H2so4 -2,78 - ft Ш I -
70,0 4,0% H2S04 -2,68 - it Ш I -
_ <as II 9С‘£-
- 14 - £ £ * £ -
- 9 0 14 - 66‘1т-
- 1 с II С 044-
- u г »1 С £84-
- 1 г U е г€*г-
- 1 г A4 с 55 * г-
- 1 г II с * £ * £ -
- 1 г II с 69‘С-
- 1 г cTS‘no с С8*г-
- 9 0 II - £94-
- 9 0 II - 694-
- 9 0 iS}no - 664-
- Гш II - гб4-
- Гш II - 90 ‘ г-
- Гш II - иг*г-
- Гш 1« - 65'' г-
- Гш II - 88 * г-
- Гш И - 6и*г-
- Гш 11 - и£*г-
- Гш 14 - 6ъ*г-
- Гш II - гб'г-
- Гш II - ^ ‘г-
8 L 9 £ •t7
^OŜ H 90 Ч о*5г
i7OS2H l 5*0 о ‘ 5г
‘,Говг н °i0i40 о*5г
^oioh Со4 о ‘ 5г
^oioh £5* г 0*0+7
^отон £5*г 0 *0£
ôioh о*£г
\>ТОН 1т1тЧ о ‘ 5г
ôioh So 4 о*5г
Чэтон ^ ‘ г о*ог н-
ЧД-e *  Н
't70S2H s^ooi'o о*5г
юн oou*o о ‘ 5г
ТОН 9б-*ю'0 о ‘ 5г
^OŜ H &0*S 0*06
^OS^H ^0*17 о ‘ о6
^OS^H 9öO*C 0*06
ôs^h збо4 о ‘ о6
1r0S2H %S*0 0*06
^OŜ H %0*Š 0*08
Ь05гЕ °/0 4 0*08
^OŜ H %0*£ 0*08
‘t7OS2H ЗйоЧ 0*08






















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 2,27 H2S04 -2,61 - •I S17 -
25,0 3,66 h2so4 -1,90 - CH;Sp S17 -
25,0 5,40 H2S04 -1,06 - tt S17 -
25,0 H0»-1,02; H2S04 -2,58 - «« D21 -
З-Ме 25,0 0,21 H2S04 -3,99 - Cn;Sp S17, D21
25,0 0,50  h2so4 -3,69 -
tt S17, D21 -
25,0 1 ,7 8  H2S04 -2,83 - tt S17, D21 -
25,0 2,16 H2S04 -2,45 - tt S17 -
25,0 2,88 H2S04 -2,05 - И S17 -
25,0 3 ,10  h2so4 -2 ,1 1 - tt S17, D21 -
25,0 3,38 H2S04 -1,81 - It S17 -
25,0 H0=-1,O2; H2S04 -2,53 -
И D21 -
4—Me 25,0 H0«-1,02; H2S04 -1,93 - CnjSp D21 -
3-Cl 25,0 2,34 H2S04 -3,81 - CnjSp S17 -
25,0 2,88 H2S04 -3,47 - и S17 -
25,0 3,47 H2S04 -3,06 - tt S17 -
25,0 3,94 -2,81 - и S17 -
25,0 4,75 H g S O ^ -2,26 -
и S1? -
25,0 E^— 1 ,02 ; H2S04 -3,82 - tt D21 -
4-Cl 25,0 1 ,5 2  H2S04 -3,70 - Cn jSp 617, В 3 -
25,0 1,8 6  H2S04 -3,44 -
и 317, E 3 -
25,0 2,0 1 H2S04 -3,32 t tf S17, 1 3 -
25,0 2,26 H2S04 -3,13 4 tf S17, *  3 -
6/1-1
"J
1 2 3 4 5 6 7 3
25,0 2,34 H2S04 -3,18 -
u S17 -
25,0 2,52 H2S04 -2,91 -
H S17, E 3 —
25,0 2,88 H2S04 -2,67 -
tl S17 -
25,0 3,12 H2S04 -2,47 -
H S17, E 3 -
25,0 3,61 h 2so4 -2,12 -
II S17 -
25,0 H0=-1,02; H2S04 -3,16 -
tl D21 -
4—ОМе 25,0 H0=-1,02; H2S04 -0,82 - Cn;Sp D21 -
48,5 1=0,1 -0,79 -
tl S18 lg  kA B5 Н3 °
48,5 1=0,1 -3,59 -
tl S18 lg  НС ОСЕ
48,5 1=0,1 -4,50 - »1 S18 Iß  Ас СЕ
4-K°2 25,0 Hö=-1,02 -5,24 - CnjSp D21
в 2=-с н=сн2 , е 3=в 4=-е
Е 1=-С1 25,0 6,85 H2S04 -4,37 - CmSp С 9 1)
25,0 8,10 H2S04 -3,98 - tt с 9 1)
25,0 9,25 H2so4 -3,45 - tl С 9 1)
25,0 9,81 H2S04 -2,81 — tf с 9 1)
25,0 10,57 h 2so4 -2,49 -
tf С 9 1)
25,0 12,35 H2S04 -1,43 - tt С 9 1)
В1=с~Рг 25,0 o , io  h 2so 4 -2,78 - Cn;Sp С 9 1)
25,0 0,30 h2so4 -2,23 - tf С 9 1)
25,0 0,50 h2so4 -1,96 -
tt С 9 1)
25,0 0,80 H2S04 -1,70 - tt С 9 1)
25,0 1,00 H2S04 -1,51




















1 2 3 4 5 6 7 8
R1=-Fh, В2=-0Ме, R3=R4=-H 25,0 - 1,73 - СП ;Sp K10 lg kAB; HC104
R2=-OEt. R3=R4=-H
R1=-OCOMe 25,0 pH= 3,96,0,078 AcCH; 
Acffl/NaOAc=6,27
-2,42 - Cn ;Sp A 6 —








25,0 pH=4,34;0,0330 AcCH; 
AcCH/NaOAc=2,64
-2,79 —
11 A 6 —
25,0 pH=4,34;0,0659 AcCH; 
AcCH/Na0Ac=2,64
-2,60 -
11 A 6 —




25,0 pH=4,34;0,1318 AcOH; 
AcCH/NaOAc=2,64
-2,31 -
I f A 6 —
25,0 pH=4,34;0,1648 AcOH 
AcCH/Na0Ac=2,64
-2,22 — ft A 6 —
25,0 pH=4,34;0,1978 AcCH; 
AcCH/NaOAc=2,64
-2,18 - 11 A 6 ““




25,0 pH=4,85;0,0409 AcOH; 
AcOH/NaOAc=Ot818
-2,80 - tt A 6 —
R1=-QP03Et2 25,0 0,0120 H2S04 -3,14 - CniSp A 6
I
6/1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,0240 B2S04 -2,87 -
n А 6 -
25,0 0,0342 B2S04 -2,72 -
t l А 6 -
25,0 0,0485 E2S04 -2,59 -
и А 6 -
25,0 0,0560 h 2so4 -2,52 -
II А 6 -
25,0 0,0648 E2S04 -2,4? - tt А 6 -
B1=-CK 25,0 6,61 h 2so4 -5,00 5 Cn;Sp А 4 -
25,0 8,16 H2S04 -3,24 5
tf А 4 -
25,0 9,17 H2S04 -2,65 5
ff А 4 -
25,0 10,81 H2S04 -2,79 5
tt А 4 -
B1=s-Ph
-E 25,0 - 2,07 - tt К10 lg kAB5 HC1°4
4-Me 25,0 - 2,44 - Cn;Sp С 6 lg kAB
4-Br 25,0 - 1,56 - Cn;Sp С 6 lg kAB
4-OMe 25,0 - 2,81 - Cn;Sp С 6 lg kAB
4-N02 25,0 - 0,30 — Cn;Sp К10 lg kAB* HC104
R1=c-Pr. B3=R4=-H 
2
E x-OCOMe 25,0 0,1056 EgSO^ -3,28 _ Cn;Sp А 6 _
25,0 0,2117 E2S04 -2,99 -
И А 6 - «
25,0 0,3680 E2S04 -2,72 -
tt А 6 -
E2=-QP03Et2 25,0 4,53 E2S04 -2,79 - Cn;Sp А 6 -
54,7 0,1 HC1 -4,34 - - G 3 -
54,8 0,0496 EG1 -4,74 - CnjSp А 6 -
54,8 0,0992 EC1 -4,34 -
tt А 6 -
54,8 0,198 BC1 -3,97 -




















1 2 3 4 5 6 7 8
54,8 0,397 HC1 -3,63 -
It A 6 -
54,8 0,595 ЫС1 -3,34 -
t t A 6 -
70,7 0,0496 HC1 -4,12 - f t A 6 -
84,9 0,0496 HC1 -3,47 —
I t A 6
b2=-cf3, b3=r4=-h
R1=s-Fh
25,0 14,03 H2S04 -5,05 5 Cn;Sp К 7 -
25,0 14,30 H2S04 -4,79 5
It к 7 -
25,0 15,00  h2so4 -4,21 5 t t к 7 -
25,0 15,36 H2S04 -4,06 5 t t К 7 -
25,0 15,90 H2S04 -3,57 5 t t к 7 -
4-Me 25,0 12,44 H2S04 -4,64 5 CnjSp к 7 -
25,0 13,09 H2S04 -4,28 5 t t К 7 -
25,0 13,40 H2S04 -4,14 5
t t к 7 -
25,0 14,05  h2so4 -3,58 5
t t К 7 -
25,0 14,30 H2S04 -3,37 5
t t К 7 -
25,0 15,00 H2S04 -2,81 5
t t К 7 -
3-Cl 25,0 16,36 h 2so4 -5,06 5 CnjSp К 7 -
25,0 16,80 H2S04 -4,75 5
t t к 7 -
25,0 17,08 H2S04 -4,61 5 tt К 7 -
25,0 17,50 H2S04 -3,88 5 tt к  7 -
25,0 17,88 H2S04 -3,37 5 tt К 7 -
4-Cl 25,0 15,00  H2S0^ -5,'14- 5 CnjSp к: 7 "
6/1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 15,36 H2S04 -4,90 5 rt К 7 -
25,0 15,90 H2S04 -4,55 5 ft К 7 -
25,0 16,34 h 2so 4 -3,82 5 ft К 7 -
25,0 16,80 H2S04 -3,47 5 tf к  7 -
4-CMe 25,0 10,25 H2S04 -4,65 5 Cn;Sp К 7 -
25,0 10,93 H2S04 -4,22 5 И К 7 -
25,0 11.36 h 2s o 4 -3,97 5 tt К 7 -
25,0 1 1 ,5 1  h 2so4 -3,86 5 II К 7 -
25,0 12,14 H2S04 -3,46 5 tf К 7 -
25,0 12,44 H2S04 -3,34 5 tt К 7 -
25,0 13,00  h2so4 -2,96 5 tt К 7 —
2 4 R = c - P r .  R = R = - H
R1=c-Pr 25,0 0,002 HC1 -1,67 - CnjSp 0 6 -
25,0 0,004 HC1 -1,36 - tt 0 6 -
R1=-Ph 25,0 0,500 HC1 -2,09 - ClTjSp 0 6 -
25,0 1,00 HC1 -1,56 - tt 0 6 -
25,0 5,80% H2S04 -1,90 - tt 0 6 -
25,0 11,2% H2S04 -1,35 — tf 0 6 —
r 3=r 4=-h
R1 ,R2= =СНэ 25,0 8,32 H2S04 -3,95 - Cn;Sp С13 -
25,0 9,12 H2S04 -3,26 - tt С13 -





















1 2 3 4 5 6 7
8
25,0 9,69 H2S04 -2,93 -
It C13
25,0 9,83 H2S04 -2,80 -
t t C13 -
25,0 9,98 H2S04 -2,72 - t t C13 -
25,0 10,39 H2S04 -2,29 - It C13 -
R1 ,R2=-CH2CH20CH20 - 15,0 - 0,50 - Cn;Sp S 2 lg kAB
25,0 - 0,81 - f t S 2 lg *ab
25,0 1=0,5 -1,61 - t t S 2 lg k^jAcCH
35,0 - 1,07 — f t S 2 lg kAB
r1=r2=r4=-h
R3=-CQMe 15 ,0 4,03 HC104 -3,23 2 Cn;Sp J 2 -
15,0 6,28 HC104 -2,81 2
t f J 2 -
15,0 8,26 HC104 -2,49 2
t f J 2 -
15,0 9,30 HC104 -2,37 2
t t J 2 -
15,0 9,96 HC104 -2,33 2
t t J 2 -
15,0 11 ,10  нсю4 -2,44 2
f t J 2 -
20,0 2,57 HC104 -3,31 2
t t J 2 -
25,0 9,30 HC104 -2,01 2
t t J 2 -
30,0 2,57 HC104 -2,90 2
t t J 2 -
30,0 8,26 HC10 -1,94 2
tt J 2 -
30,0 9,30 hgio4 -1,83 2
ft J 2 -
40,0 1,05 HC104 -3,01 2
tf J 2 -
40,0 2,57 HC104 -2,56 2 ft J 2 -
1 2 3 4 5 6 7 8
40,0 4,03  hcio4 -2,26 2 91 J 2 -
40,0 6,28 HC104 -1,84 2 VI J 2 -
40,0 8,26 HCIO^ -1,55 2
И J 2 -
Е3=-С(СЕ)(с-Рг)Ме 25,0 0 ,10  h2so4 -3,54 - CH;Sp 0 9 -
25,0 0,30 h2so4 -3,07 - 99 c 9
25,0 0,50  h2so4 -2,73 - CnjSp C 9 -
25,0 0,80 H2S04 -2,43 - 99 с 9 -
25,0 1,0 0  h2so4 -2,31 - tf с 9 **
В2=В4=-Н, В3=-Ме
Е1=-Ме 25,0 6,92 H2S04 -3,74 - Cü;Sp С11 -
25,0 7,47 H2S04 -3,3^ -
»1 С11 -
25,0 8,09 H2S04 -2,89 -
Vt С11 -
25,0 8,63 H2S04 -2,45 -
91 С11 -
Е1=-Ше 25,0 - -0,59 - Cn;Sp К10 lg кдв; НС104
E1=-OEt 25,0 - -0,32 - CUjSp £10 кдв» НС10у+
R1=-0(i-Pr) 25,0 - 0,08 - Cn;Sp К10 lg kAB; НС104
E^=c-Pr 25,0 0,500 H2S04 -4,37 - CnjSp К 4 -
25,0 1,92 H2S04 -3,25 - II К 4 -
25,0 2,37 H2S04 -2,94 - ft Е 4 -
25,0 2,98 H2S04 -2,58 - 99 К 4 -
25,0 3,85 H2S04 -2,06 -
99 К 4 -
25,0 4,33 H2S04 -1,88
99 К 4




















1 2 3 4 5 6 7
8
25,0 7,47 H2S04 -3,10 -
tt C11 -
25,0 8,09 H2S04 -2,66 -
It C11 —
25,0 з,бз h 2so4 -2,23 —
tt C11
1 2 4 
R =-Ме. R =R =-Н






25,0 1,15 HC1 -3,97 -
tt В 6 -
25,0 2,64 HC1 -3,55 -
tt В 6 -
25,0 3,02 HC1 -3,48 -
tt В 6 -
25,0 3,96 HC1 -3,30 -
tt В 6 -
25,0 5,20 HC1 -3,19 -
tl В 6 -
25,0 1,82 HN03 -3,79 -
tt В 6 -
25,0 2,57 HK03 -3,67 - СП ;Sp
В 6 -
25,0 3,61 hko3 -3,42 -
11 В 6 -
25,0 0,59 H2S04 -4,02 -
tt В 6 -
25,0 1 ,7 0  H2S04 -3,4-5 -
tt В 6 —
25,0 2,84 H2S04 -3,11 -
tt В 6 -
R3=-CCMe 30,0 2,57 HC104 -3,54 2
Cn;Sp J 2 -
40,0 1,05  нсю4 -3,54 2
tt J 2 —
40,0 2,57 HC104 -3,16 2
t t J  2 —
40,0 4,03 HC104 -2,90 2
t t J  2 -
40,0 6,28 HGIO^ -2,66 2
t f J 2 —
‘̂ отон*9̂  s i 8 0 II - /,5‘г- - о‘ 5г
~ 8 0 II - оСЧ- ^отон й б Ч г о45г
- 8 0 II - 6 *4 - ^01он &5о‘6и о*5г
- 8 0 II - 894- ^ОТОН #W'9U о‘5г
- 8 0 II - 984 - *ОТОН £85*Cl о ‘5г
- 8 0 II - ги‘г- ^отон %эг*01 о*5г
- 8 0 <iS*HQ - £г*г- ^01 ОН 3££‘8 о ‘ 5г н~
4d-s=cH
н-%н=_,н » «ю -= н
Ъ 3 11 _ 9Свг- ^os^H ССЧ о‘5г
- it 3 11 - г9*г- ^ОЭгН 58‘С о‘5г
- it Я U - 9£,*С- '̂ 05гН 86* г о*5г
- ir 2 II - ^os^h £С8г о*5г
- Ь 3 - 9̂ ,‘С- 1г08гн гбЧ о45г
_ 8 0 IS _ о£ 4 - *отон *£866* о‘ 5г
- 8 0 II - бо‘г- О̂ТОН *&8*9* о45г
- 8 0 11 - 61/г- ^ОТОН £б£в5* о‘5г
- 8 0 II - 5£‘г- *ОТОН 8̂1*-И7 о‘5г
- 8 0 i s 5 ПО - 9*‘г- VOIOH #82‘С* об5г MO-=fs  *н-=^н=гн ‘ здю-^н
_ г Г 11 г и8‘г- ^отон 6 г 0*05
- г г м Z 15‘г- \>ТОН 92*8 OcOt7
- г £ II г и£*г- VOTOH 8**£ 0*0*





















1 2 3 4 5 6 7 8
4-N02 25,0 16,01% HCIO^ -2,53 - CnjSp С 8 -
25,0 1 9 ,05% rcio4 -2,32 -
tl С 8 -
25,0 21,95% HC104 -2,10 -
tt С 8 -
25,0 27,33% HC104 -1,73 -
tt С 8 -
25,0 30,16% HCIO^ -1,52 -
tt С 8 —
2 4 
R=R=-H
к1 ,r 3=-ch=chch2- 80,0 1,05 H2so4 -3,11 - - J 3 -
R1,R3=-CH2CH2CE2CH2- 25,0 5,37 HC104 -4,37 5 Cn ;Sp СЮ -
25,0 5,77 HC104 -4,04 5 tt СЮ -
25,0 6,22 HC104 -3,62 5 tt СЮ -
25,0 6,67 HC104 -3,16 5 tt СЮ -
25,0 7,11 HC104 -2,67 5
t« СЮ -
25,0 5,90 H2S04 -3,88 5
tt СЮ -
25,0 6,48 H2S04 -3,52 5
t« СЮ -
25,0 6,85 H2S04 -3,22 5
tt сю -
25,0 7,81 H2S04 -2,59 5
tt сю -
25,0 8,10 H2S04 -2,39 5
tt сю -
25,0 8,65 H2S04 -1,95 5
tv сю -
R1,R3=-CH=CHCE2CH2- 30,0 2,57 HC104 -3,76 3 Cn ;Sp J  1 -
40,0 1 ,0 5  h c io 4 -4,27 3 tl J  1 -
40,0 1,44 HC104 -4,03 3 It J  1 -
40,0 2,57 HC104 -3,22 3 tt J  1 -
- 9 a «1 - 08 * с - ТОН £ 9 4 о *5 г
- 9 a т а Я Ф - £ 8 4 - тон 5 5 4 о *5 г
- 9 a и - 1 в •£- ТОН 9 2 4 о *5 г
- 9 a dg ! по - 8 6 *С - ТОН 9 0 Ч о *5 г
- 9 a TdiHtf - ги**т- ТОН о б ‘ о о *5 г
- 9 a <*S*UO - 6 0 **т- ТОН 88*0 о *5 г
- 9 a II - U2**t- ТОН 5 £ *0 о ‘ 5г
- 9 a та* Hff - ‘ +г- ТОН 65*0 о *5 г
- 9 a <*s! no - Л г Ч - тон  о*7*о о *5 г
- 9 a та'-иЦ' - г5**т- ТОН Э£*0 о ‘ 5г н -% н  *эло о -= £ Н  * э ц -= га = иа
С г _ и г *£ - ^0S2H *79*5 0 *08 - г ног ног ног н о н о = н о -= ^ а *иа
- С г - - *7 5 *0 ^OS^H 5 0 Ч 0*08
- С г - - иб*С - 1/OSSH *т9*5 0 *0 ^
- е г - - 58**7- 1r0S2H *794 0 *09 - г ног ног н о н о = н о -= ^ а * ^а
- с г - - 1 ,5 4 - 17о е г н  9 5 ‘ г 0 *08
- с г - - и г * г - 17О0г Н 50 Ч 0 *08
- € Г - - 0 9 * г - ^ о Л  50 Ч 0 *0 ^
- С Г - - 9 0 ‘ С - ■*r0S2 H 50 Ч 0 *09
- с г - - £ 9 *£ - ^09г Н 50 Ч 0 *05
- с г - - *7*7*1- ^08г Н *79*5 0*0*7
- с г - - С в Ч - \ )S 2H *79*5 0*0£
- с г - - 9 г * г - ^OS^H *79‘ 5 о *о г
- 1 г ii С г £ * г - *о т о н  £ 5 ‘ г 0 *05
- U г li е С £ *г - *о т о н  С о Ч 0*0*7





















1 2 3 4 5
6 7 8
25,0 1,69 HCl -3,78 -
tl В 6 !
25,0 2,07 HCl -3,67 -
It В 6 j
25,0 2,11 HCl -3,66 -
ft В 6 -
25,0 2,61 HCl -3,52 -
It В 6 -
25,0 2,84 HCl -3,47 -
tt В 6 -
25,0 0,31 нсю4 -4,62 -
1« В 6 —
25,0 0,50 HCIO^ -4,42 -
tt В 6 —
25,0 0 ,71 hcio4 -4,27 -
1» В 6 — I
25,0 0,91 HC104 -4,14 -
tl В 6 —
25,0 1,36 HC10;4 -3,97
ft В 6 —
25,0 1,75 HC104 -3,84
tt В 6 —
25,0 1,90 нсю4 -3,78 - tt В 6 -
25,0 2,01 HC104 -3,76 -
tt В 6 -
25,0 2,28 HCIO^ -3,69 - Дл ;D1 В 6 -
25,0 2,66 HCiO^ -3,61 -
If В 6 -
з о ,о 2,57 HC104 -3,34 2 Cn jSp J 2 -
з о ,о 6,28 HC104 -2,85 2 J 2 -
з о ,о 9,96 HC104 -4,73 2
tt J 2
40,0 1,05 HC104 -3,41 2
tt J 2 -
40,0 2,57 HC104 -2,99 2
tt J 2 -
40,0 4,03 HC104 -2,72 2
ft J 2 -
40,0 6,28 HC104 -2,50 2
tt J 2 -
40,0 7 ,4 8  HC104 -2,57 2




























4 5 6 7 8
-4,02 2 f» J  2 -
-4,15 2
И J  2 -
-4,18 2 tt J  2 -
-2,65 2 tt J  2 -
-2,21 2 tt J  2 -
-3,81 2 tt J  2 -
-4,55 - - Д п;1> 1 В 6 -
-4,40 -
tt В 6 -
-4,29 -
tt В 6 -
-4,21 - tt В 6 -
-4,10 - tt В 6 -
-3,88 - tt В 6 -
-3,75 -
tt В 6 -
-3,72 - tt В 6 -
-3,65 -
tt В 6 -
-3.57 -
tt В 6 -
-4,44 - И В 6 -
-4,17 -
tt В 6 -
-3,96 -
tt В 6 -
-3,95 -
tt В 6 -
-3,86 - C n j S p В  6 -
-3,75 -
tt В 6 -
-3,60 - Ä n j D l В  6 -
-3,54 - C n ; S p В  6 -





















1 2 3 4 5
6 7 8
25,0 1,92 H2S04 -3,42 -
И В 6 -
25,0 2,28 H2S04 -3,29 -
II В 6 -
25,0 0,96 h 3po4 -4,49 -
»1 В 6 -
25,0 1,86 H3P04 -4,11 -
If В 6 -
25,0 2,80 H3P04 -3,86 -
fl В 6 -
25,0 3,72 H3P04 -3,69 -
ff В 6 —
25,0 4,75 H3P04 -3,51 -
If В 6 —
E1=-OEt, R2=-CF3, H3=-Pt ,R4=-H 25,0 8,90 H2S04 -4,12 5 Cn ;Sp А 4 -
25,0 9,70  H2S04 -3,63 5
If А 4 -
25,0 10,92 H2S04 -3,14 5
II А 4 —
25,0 12,09 H2S0^ -2,48 5
If А 4 -
25,0 12,87 H2S04 -1,93 5
If А 4 —
R1=-OMe,R2=-Me,R3=-Ph,R^=-H 25,0 0,00201 HC104 ; 
1=0,04;NaCl
-2,49 - Cn ;Sp К 8








25,0 0,00806 HC104 ; 
1=0,04; NaCl
-1,86 — tt К 8
25,0 0,0101 HC104 ; 
1=0,04; NaCl
-1,78 “* tt К 8
25,0 0,0121 HCIO^. 
1=0,04; NaCl
-1 ,70 tt К 8
0,0141 HC104 ;I=0,04; 
NaCl























N a C l ;EtC OCH/EtC 00Na=4,0
0,0953 EtC0CH.;I=0,04; 
NaCl;EtCOOH/itCO0Na=4,0
4 5 6 7 8
-1,63 -
1» К 8 -
-3,37 -
и К 8 -
-3,32 - 1, К 8 -
-3,24 - tl К 8 -
-3,17 -
tt К 8 -
-3,12 - rt К 8 -
-3,66 - H К 8 -
-3,55 -
II К 8 -
-3,46 - tt К 8 -
-з,ю - и К 8 -
-3,34 - tt К 8 -
-3,72 - tt К 8 -
-3,59 -
II Е 8 -





























0,010 C I C H ^ C O ®  ;I=0,04; 
















С1СН2С 0 Ш а = 1 ,0
- 3 , 4 2
-3,38





































N a C l ;1=0,04;Н0СН2С00Н/ 
H0CH2C00Na=4,0
0,0713 Н0СН2С0Ш;














4 5 6 7 8
- 2 , 3 1 -
И E 8
- 2,90 - It E 8 -
- 2 , 8 3 -
tt К 8 -
- 2 , 8 0 - It E  8 -
- 2 , 7 4 - It К 8 -
- 2,70 - It E  8 -
- 3,20 - tl E  8 -
- 3 , 1 2 - tt E  8 -
- 3 , 0 3 - " К  8 -
- 2 , 9 5 ~





















1 2 3 4 5 6 7 8




-2,91 — tt К 8
'





25,0 0,010 CNCH2C0CH; 
I=0,04;NaCl;CNCH 2C ОСН/ 
CNCH2C00Na=1,0
-2,32 tt К 8
25,0 0,015 CNCH2CООН}
1=0,04 ;NaCl; C N C H ^  ООН/ 
CNCH2C00Na=1,0




-2,16 »« К 8
25,0 0,025 CNCH2COOH;
1=0,04 ;NaCl 5 CNCH С ООН/ 
CNCH2C00Na=1,0
-2 ,11 ft К 8
2 4 
В = -М е  t В =-Н
В1 ,В3=-СН2СН2СН2- 25,0 0,40 H 2S04 -3,34 5 Cn;Sp СЮ -
25,0 0,60 h 2so4 -3,08 5 ft СЮ -
25,0 1,0 0 h 2so4 -2,71 5 ft СЮ -
25,0 1,46 H 2S04 -2,38 5 tt СЮ
25,0 1 ,9 5 H 2S04 -2,00 5 ft СЮ
25,0 2,44 H 2S04 -1,72 5 tt СЮ
6/1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
в1 ,В3=-СН2СН2СН2СН2- 25,0 0,40 H 2S04 -3,81 5 Cü;Sp C10 -
25,0 0,60 h 2so4 -3,56 5 n C10 -
25,0 0,80 H 2S04 -3,37 5
я C10 -
25,0 1,00 h 2so4 -ЗИ9 5 n C10 -
25,0 1,95 H 2S04 -2,51 5
w C10 -
25,0 2,44 H 2S04 -2,19 5
t, C10 -
В1 ,В3=-ОСН2ОСВ2- 15,0 - -0,79 - CnjSp S 2 lg k A B
25,0 - -0,35 -
«• S 2 lg kAB
25,0 i=o,5 -1,61 -
tl S 2 lg k ^ j H C O O H
35,0 - 0,09 -
tt S 2 lg k A B
В2=-0Ме, В4=-Н, 25,0 0,00049 HC104 ;I=0,04 -1,66 3 CüjSp К 9 -
В ,̂  R3=-CH2<JH2CH2CH2-
25,0 0,00082 HC104 ;I=0,04 -1,46 3
tt К  9 -
25,0 0,00131 HC104 ;I=0,04 -1,26 3
tt к 9 -
25,0 0,00205 HC104 ;I=0,04 -1,07 3
и К 9 -
25,0 0,00276 HC104 ;I=0,04 -0,89 3
tt К 9 -
25,0 0,00375 HC104 ;I=0,04 —0,82 3
tt К 9 -
25,0 0,0225 HC104 ;I=0,04 -0,04 3
tt К 9 -
25,0 0,030 HC104 ;I=0,04 0,10 3
tt К 9 -
25,0 0,0375 HC104 ;I=0,04 0,20 3
n К 9 -
25,0 1=0,04 1,6 3 - и К 9 !g
25,0 0,0078 HCOCR;I=0,04; 
HC0CK/HC00Na=0,98
-1,93 3 ft к 9
























1 2 3 4 5 6 7
8
25,0 0,0235 HC00H;I=0,04; 
HG ООН/НС 0Ша=0,98
-1,85 3
tt К 9 -
25,0 0,0314 НС ООН;1=0,04; 
НСООН/НС00На=0,98
-1,80 3
I t К 9




25,0 1=0,04 1,64 -
I t К 9 lg k ^ j H C O C H




25,0 0,0199 АсСНj1=0,04; 
АсОН/АсQNa=0,98
-2,71 3
t t Е 9












25,0 1=0,04 1,66 3
И Е 9 кАВ;АсШ




25,0 0,0396 EtCООН;1=0,04; 
EtC0öH/EtC00Na=4,95
-2,26 3
t t Е 9
25,0 0,0593 EtCOCH;1=0,04; 
EtC0GH/EtC00Na=4,95
-2,21 3
t t К 9





1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,0989 EtCOOH;1=0,04; 
EtCООН/EtCOöNa=4,95
-2,13 3
tt E 9 -
25,0 1=0,04 1,65 3
tt E 9 lg »EtCOCH




tt E  9

























25,0 1=0,04 1,63 3
tt E 9 lg k ^ C l C H ^ O O H
25,0 0,0078 H0CH2C00H; 
1=0,04;H0CH2C00H/ 
HOCH2C00Na=0,98
-2,02 3 tt E 9

























1 2 3 4 5
6 7 8
















25,0 1=0,04 1,64 3
I f К 9 ig k^jHOOHgCOCH











25,0 0,0066 МеОСН̂ООН; 
1=0,04;Ме0СН2С00Н/
МеОСН С0СНа=1,65
-2,19 3 "3 К 9










25,0 1=0,04 1,65 3
ft к 9 lg кда jMeOCH^COQH
6/1-1
1 2 3 4 5 6 7
Г_£--
8
25,0 0,00107 Стенное!!; 
Is0,04;CNGH GOCH/ 
CNCH2C00Na=0,134
-1,81 3 tt К 9 -
25,0 0,00214 CKCH2C0CH; 
1=0,04;CNGE2С 0CH/CN 
/CNCH2C00Na=0,134
-1,68 3 ft К 9


















-1,56 3 ft К 9
25,0 1=0,04 1,60 3 и К 9
2 4
R = - O E t . В =-H
r 1 ,b 3=-c h 2c h 2c h 2 - 25,0 0,0060 EG104 |I=0,04 0,45 3 Cn;Sp К 9 -
25,0 0,0072 HC104 ;I=0,04 0,53 3 ff К 9 -
25,0 0,010 HC104 ;I=0,04 0,66 3
tt к 9 -
25,0 0,015 HC104 ;I=0,04 0,84 3 ft К 9 -
25,0 0,020 HC104 ;I=0,04 0,95 3
ft К 9 -
25,0 1=0,04 2,66 3 tt К 9 lg k ^ j H C l O ^
25,0 0,00108 HCOOH;I=0,04 
HC00H/HC00Na=0,134





2 5 , 0 3 , 0 0 2 1 5  НСООН ; 1 = 0 , 0 4 ;
i C 0 0 H / H C 0 0 N a = 0 , 1 3 4
2 5 , 0 0 , 0 0 3 2 3  H C O Q H ; 1 = 0 , 0 4 ;  
HC OOH/HC 0 0 N a = 0 , 1 3 4
25,0 0 , 0 0 4 3 0  H C O Q H ; I = 0 , 0 4 ;  
H C 0 0 H / H C 0 0 N a = 0 , 1 3 4
2 5 , 0 0 , 0 0 5 3 8  H C O Q H ; I = 0 , 0 4 ;  
H C O O H / H C 0 0 N a = 0 , 1 3 4
2 5 , 0 1 = 0 , 0 4
2 5 , 0 0 , 0 0 2 3 3  A c C H ; 1 = 0 , 0 4 j 
A c CH/ А с Q N a = 0 , 109
2 5 , 0 0 , 0 0 6 9 9  A c C H ; 1 = 0 , 0 4 ;  
A c C H / A c 0 N a = 0 , 1 0 9
2 5 , 0 0 , 0 0 9 3 2  A c C H ; I = 0 , 0 4 ;  
A c C H / A c f f l a = 0 , 1 0 9
2 5 , 0 0 , 0 1 1 7  A c C H ; I = 0 , 0 4 ;  
А с С Н / А с Ш а = 0 , Ю 9
2 5 , 0 0 , 0 1 4 0  A c C H ; I = 0 , 0 4 ;  
A c C H / A c d N a = 0 , 1 0 9
2 5 , 0 0 , 0 1 6 3  A c C H ; I = 0 , 0 4 ;  
A c C H / A c C K a = 0 , 1 0 9
2 5 , 0 0 , 0 1 8 6  A c C H ; I = 0 , 0 4 ;  
A c C H / A c C N a = 0 , 1 0 9
2 5 , 0 1=0,04
































































H СХШ2С OOH/H OCH 2C OCN a=
= 0,109;I=0,04
4 5 6 7 8
-1,78 3
tt к 9 -
-1,60 3
ft К 9 -
-1,48 3
tt к 9 -
-1,42 3
ff К 9 -
2,73 3




ft к 9 -
0,04 3
tt к 9 -
0,10 3 ff к 9 -
0,15 3 tt к 9 -
2,69 3 ft к 9 lg k ^ C l C H ^ O C B




















1 2 3 4 5
6 7 8 I










25,0 0,00262 Н0СН2С00Н; 














25,0 1=0,04 2,69 3
















25,0 0,00200 MeOCH^cOCH s
1=0,04;Ме0СН2С00Н/ 






25,0 0,0040 CNCH2C00H; 
I=0,04;CNCH2C0CH/ 
CNCH2C00Na=1,00






25,0 0,0302 GNCH2C00H; 
1=0,04;CNCHoC0CH/ 
CNCH2C0QNa=1,00




R 1 ,R3=-CH2CE2CH2CH2- 25,0 0,0060 HC104 ;I=0,04
25,0 0,0080 HC104 ;I=0,04
25,0 0,010 HC104 ;I=0,04
25,0 0,015 HC104 ;I=0,04
25,0 0,020 HC104 ;I=0,04
25,0 1=0,04
25,0 0,00173 HCOCH;1=0,04j 
НС OOH/HC0ÖNa=0,216
25,0 0,00346 HCOOH;I=0,04; 
HCOOH/HC00Na=0,216
4 5 6 7 8
2,66 - tf к9 lg кАВ’ 
Ме0СН2С0Ш
-0,03 3 tt £ 9 -
0,17 3 fl к9 -
0,30 3 tt Е9 -
0,35 3 tt к9 -
0,42 3 tf к9 -
2,68 3
tf к9 lg кдз; CNCH2СОСН
-0,31 3 Cn ;Sp к9 -
-0,20 3 tt к 9 -
-0,08 3 tt Е9 -
0,07 3 tt Е9 -
0,20 3 tt Е9 -
1,90 3 tt Е 9 -
-2,34 3 tt Е9 -




















1 2 3 4 5
6
_________________ ■_____ — — t~
7 8 1
25,0 0,00520 ЫСООН;1=0,04; 








25,0 0,00866 НСОСН;1=0,04; 




25,0 1=0,04 1,76 3
II К 9 lg кд̂НСООН

























25,0 1=0,04 1,92 3
tl Ь 9 ig k ^ A c C H






























0 , 0 2 0  EtCOOH j 1 = 0 , 0 4 ;  
EtCООН/EtC0 0 N a = 1 , 0 0
















1 = 0 , 0 4
0,00107 C1CH2C0CB; 
1=0,04;С1СН2С0СН/







4 5 6 7 8
-2 ,5 5 3 ff К 9 -
1,89 3
ft К 9 lg k^iEtCOCH
-2 ,9 5 3 ft К 9 —
-2 ,8 4 3 tf К 9 -
-2 ,7 7 3 tt К 9 -
-2 ,7 2 3 ft к 9 -
- 2,65 3 tf К 9 -
1,87 3 ft к 9 lg t-BuCOCH
-1 ,7 8 3 tt к 9 —
-1 ,7 0 3 tf К 9 -

















25,0 0,0010 Н0СН2С0СЖ; 
1=0,04 ;НОСН̂С ООН/ 
HOCH2C00Na=0,125
25,0 0,0020 Н0СН2С00Н; 
1=0,04;Н0СН2С0СН/ 
H0CH2C00Na=0,125
25,0 0,0030 Н0СН2С0Ш; 
1=0,04;Н0СН2С0СН/
HOCH C0ÖNa=0,125













1=0,04 j MeOCH2C ООН/Me OCH 
/Me0CH2C0ÖNa=0,125











25.0 0,00107 ОКЕ С ООН; 
1=0,04 ;СЖШ2С0СН/ 
/CNCH2C0GNa=a0,134
25.0 0,00214 CNCH^OCHi 
I=0,045CNCH2C0CH/ 
/CNCH 2C OON a=0,134
25.0 0,00268 CNCH2COCH; 
1*0,04{CNCH СООН/ 
GNCH2C0QNa=0,134
25.0 0,00322 CNCH2C0QH; 
I=0904;CNCH2C0üH/ 
/CNCH2C00Na=0,134
25.0 0,00375 CNCHpCOCH; 
Is0,04}CNCHpC00H/ 
CNCHoC00Na=0,134
4 5 6 7 8
-2,37 3
tt к 9 -
-2,31 3
•t к 9 -
-2,27 3 tt к 9 -
-2,22 3 tt к 9 -
-2,19 3
tt к 9 -
1,91 3 ft к 9 lg кдд!
Ме0СН2С0ф
-1,54 3
tt к 9 —
-1,42 3
tt к 9 -
-1,39 3
tt к 9 -
-1,37 3
tt К 9 -
-1,35 3
tt к 9 -
6/1-1________________________ _ ____________________  __________ ________________________________  (продолжение)
Заместители
Substituents
















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 1=0,04 1,87 3
ft К 9 lg k ^ j C N C H ^ O C B
В1 ,B3=-CH2CH2CH2CH=CH- 25,0 - 2,64 - Cn;Sp K10 lg кдв»нсю4
в1 ,В3=-СН2СН2СН2СН2СН2СН2- 25,0 - 2,79 - Cn;Sp K10 lg kA B ;HC104
В1 ,В3=-СН2СН2СН2СН2СН2СН2СН2- 25,0 - 2,43 - CnjSp K10 lg кдв;НС104
В2=В3=-Н. В4=-Ме
В1=-Ме 25,0 6,92 H 2S04 -3,46 - Cn;Sp C11 -
25,0 7,47 H 2S04 -3,03 -
I I C11 -
25,0 8,09 H 2S04 -2,55 -
tt C11 -
25,0 8,63 H 2S04 -2,10 -
I t C11 -
В1=-0Ме 25,0 - -1,14 - Cn ;Sp K10 lg кдв;НС104
B1=OEt 25,0 - -0,79 - Cn;Sp K10
B1=-0(i-Pr) 25,0 - -0,46 - Cn;Sp K10 lg kA B iHC104
B1=c-Pr 25,0 1,92 H 2S04 -3,64 - Cn;Sp К 4 -
25,0 2,37 H 2S04 -3,39 -
tt К 4 -
25,0 2,98 H 2S04 -3,02 -
tt К 4 -
25,0 3,85 H 2S04 -2,54 -
It К 4 -
25,0 4,33 H 2S04 -2,31 -
tt К 4 —
B 1=B4=-Et, В2=В3=-Н 25,0 6,92 H 2S04 -3,39 - Cn ;Sp С11 -
25,0 7,47 H 2S04 -3,02 -
tt С11 -
25,0 8,09 H 2S04 -2,57 -
tt С11 -
-----— ------------------- --------
25,0 8,63 H 2S04 -2,12 - tt 0 1 1 -
6/1-1
1 2 3 4 5 6 7 8
K 1=-OEt, B 2=B3=-H, B4=-CN 25,0 46,88% НС104 -2,83 - Cn ;Sp с8 -
25,0 49,87% НСЮ4 -2,42 - tt с8 -
25,0 50,44% НСЮ4 -2,33 -
tt с8 -
25,0 52,38^С104 -2,08 - tt с8 -
25,0 53,42% НС104 -1,91 -
tt с8 -
25,0 55,41% НС104 -1,58 - tt с8 -
25,0 - -5,68 -
И с 8 lg k ^ l H C ^
В1=В4=с-Рг, B2=B3=-H 25,0 1,92 H 2so4 -4,17 - Cn;Sp к4 -
25,0 2,37 H 2S04 -3,93 -
tt к4 -
25,0 2,98 H 2S04 -3,61 - tt к4 -
25,0 3,85 H 2S04 -3,06 -
tf к4 -
25,0 4,33 h 2s o 4 -2,83 -
tt к4 -
1 2 3 
В s-CMe. В =В =-Н
B4=s-Ph
-Н 25,0 13,58% HC104 -2,49 Cn ;Sp с8
25,0 16 ,01% нсю4 -2,33 - tt с8 -
25,0 19,05% HC104 -2,12 - tt с8 -
25,0 21,95% HCIO^ -1,93 -
tt с8 -
25,0 27,33% HC104 -1,52 -
tt с 8 -
25,0 30,16% h c i o 4 -1,33 -
tt с 8 -
4-N0
2
25,0 27,33% HC104 -2,44 - CnjSp с 8 -
25,0 30,16% HC104 -2,25 - tf с 8 -




















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 36,35% НСЮ4 -1 ,7 3 - tt С 8 -
25,0 40,40% НС104 -1 ,3 9 - ft С 8 -
fi1=R2=B3=B4=-M е 25,0 1,05 н сю 4 -з,оз 3 Cn;Sp J 1 -
25,0 1,44 НС104 -2 ,7 2 3 tt J 1 -
25,0 2,57 НС104 -1 ,9 2 3 ft J 1 -
30,0 2,57 НС104 -1 ,6 8 3 tt J 1 -
20,0 2,57 НС104 -2 ,1 9 3 tf J 1 -
Сb 25,0 0,50 н с ю 4 -4 ,1 9 5 nXjVLC L 2
25,0 0,75 НС104 -4 ,0 2 6 tt L 2 -
25,0 1,00  н с ю 4 -3 ,9 3 3 tf L  2 -
25 ,0 - -3 ,9 3 3 tf L 2 iß k1BiHClo4
25,0 1 ,50 НСЮ4 -3 ,5 3 5 M L 2 -
25 ,0 2 ,50  НС104 -3 ,1 2 9 и L 2 -
25 ,0 3,00 н с ю 4 -2 ,7 4 16 9f L 2 -
25 ,0 4 ,00  НСЮ4 -2 ,0 7 1 tv L 2 -
35,0 - -3 ,5 6 4 IV L 2 lg k ^ ;  HC104
45 ,0 - -3 ,0 7 1 ft L 2 ig kAB;HCio4
55 ,0 - -2 ,6  7 1 tv L 2 iß HC104
25,0 1 ,9 5  H 2S 04 -3 ,4 2 5 CnjSp C 10 -












3,42 H 2S04 



















4 5 6 7 8
-2,81 5 N C10 -
-2,50 5 И C10 -
-2,25 5 tl C10 -
-2,03 5 M C10 -
-5,15 - nCX;VLC L 1 lg k ^ i H C l O ^
-4,55 - H L 1 lg k ^ j H C l O ^
-4,10 - N L 1 lg kA B ,HC104
-4,78 - II L 1 -
-3,55 —
II L 1 lg k ^ H C l O ^
-4,88 ГЖХ ;VbC L 1 lg |HC104
-4,30 - tt L 1 lg k ^ i H C l O ^
-3,85 - n L 1 lg k ^ j H C l O ^
-4,49 - и L 1 -
-3,40 - H L 1 lg fcjjj iHClO^
-6,37 - ГЖХ ;VLC L 2 lg k^giHClO^
-6,00 - n X ; V L C L 2 lg k ^ t f C l O ^
-4,30 2 rJÜTj.VLC L 7
-3,79 2






















1 2 3 4 5 6 7 8
55,0 5,00 HC104 -3,99 2
It L 7 -
65,0 5,00 HC104 -3,35 2
I t L 7 -
75,0 1,00 HC104 -5,17 2
I I L 7 -
75,0 1,50 HC104 -4,83 2
I f L 7 -
75,0 2,00 HC104 -4,54 2 I f L 7 -
75,0 3,00 HC104 -4,02 2 I I b 7 -
75,0 4,00 HC104 -3,49 2
I f L 7 -
75,0 5,00 HC104 -2,94 2 I t L 7 —
GN endo 45,0 5,00 HC104 -4,38 2 H X jVLC L 7
55,0 5,00 HC104 -3,87 2
f t L 7 -
65,0 5,00 HC104 -3,43 2
I f L 7 -
75,0 1,00 HC104 -5,22 2 ft L 7 -
75,0 1,50 HC104 -4,89 2 t f L 7 -
75,0 2,00 HC104 -4,60 2 I f L 7 -
75,0 3,00 HC104 -4,06 2 tv L 7 -
75,0 4,00 HC104 - 3 , 5 5 2
tt L 7 -
75,0 5,00 HC104 -2,99 2
ft L 7 -
Л
55,0 5,00 DC104 -4,04 2 t t L 7 -
/ L " ^ L c h 2c e 45,0 - -4,07 - raX ;VLC L 6 lg k^jg}HC104
































4 5 6 7 8
-3,15 u
1» L 6 kAB* ^ ^ ® 4
-2,66 — ft L 6
-4,27 m ;vbc L 6 16 k ^ l H C l O *
-3,72 - и L 6 kAB
-3,32 - »« L 6 lg k ^ i H C l O *
-2,87 - If L 6 ig k ^ j H C l O ^
-5,05 - № ; V L C L 2 lg
-4,91 - riXsVbC L 2 is кАв5НС104
-5,36 2 m ;vLc L 3 lg кдв?НСЮ4
-4,78 3
tf L 3 lg k ^ j H C l O ^
-4,19 3
II L 3 lg кдВгНС104
-3,67 6 It L 3 lg kA B ,HC104
-5,15 6 n X ; V L C L 3 iS кдВ;НСЮ4
-4,60 5
»8 L 3 iS кдв?нс1°4
-3,66 3
И
L 3 lg kA £ ?HC104





















1 2 3 4 5 6 7 8
й CH 45,0 -4,60 ГЖХ;VLC L 5 lg кдв;НСЮ4
Me
55,0 - -4,19 -
II L 5 Ig kA B ;HC104
65,0 - -3,61 - L 5 lg k ^ H C l O ^
75 »0 0,1 HC104 -3,33 -
tl L 5 -
75,0 0,1 DC104 -3,29 -
tt L 5 -
Г
75,0 - -3,15 -
tt L 5 ^  kAB* HCIO^
CiQ  ! 45,0 - -4,75 - riX;Vbc L 5 lg kA B ;HC104
Me CE 55,0 -4,17 - tt L 5 lg кдв;НС104
65,0 - -3,6 7 - tt L 5 lg k ^ j H C l O ^
75,0 - -3,20 -
tt
L 5 ig k ^ jHClO^
Me . !
10,0 0,100 HC104 -2,73 - ГЖХ;УЬС L 4 ls \ в
V^ i - C E 10,0 1,00 HC104 -2,32 - tt L 4 lg
20,0 0,100 HC104 -2,18 - tt L 4 lg ^
20,0 0,104 DC104 -2,45 -
tt L 4 1e kiB
30,0 0,100 HC104 -1,65 - ft L 4 IS kjiB





10,0 0,100 HC104 -2,67 - ГЖХ ;VLC L 4 Is *дв
Тн
10,0 1,00 HC104 -2,36 -
tt L 4 iS кдв
20,0 0,100 HC104 -2,10 -
tt L 4 is ^
20,0 0,104 DCIO^
0CVJ1 - tt L 4 ** kAB











4 5 6 7 8
- 1 , 1 7 -
п L  4
l g  k A B
- 4 , 1 1 2 m ; V L C L  7 -
- 3 , 6 6 2
I t
L  7 -
- 3 , 2 7 2
n
L  7 -
- 2 , 7 8 2
I I
L  7 -
- 4 , 2 5 2 I 4 X ; V L C L  7 -
- 3 , 7 9 2
и
L  7 -
- 3 , 2 7 2
и
L  7 -
- 2 , 9 4 2
и
L  7 -
- 4 , 1 3 - r J F K j V L C L  6
l g  k A B ; H C 1 0 4
- 3 , 6 6 -
а L  6 l g  k ^ j H C ^
- 3 , 2 0 -
к
L  6
i S  к д в ;НС104
- 2 , 8 1 -
и
L  6
l ß  к А В * Ы С 1 0 4
- 4 , 9 6 - n X ; V L C L  6 l g  к д В ; Н С 1 0 4
- 3 , 4 8 -
I t L  6 l g  { H C  1 0 4
- 3 , 1 7 -
It L  6 l g  k A B , H C 1 0 4
- 5 , 6 8 - r a x j V L c L  5 l s  k ^ j H C l O ^
- 4 , 2 7 -
It
L  5 l g  к д В ; Н С 1 0 4
- 3 , 5 8 -
It
L  5 l g  k ^ i H C l O , ^
- 3 , 0 4 -
I I





































































L 4 ig кдв|НСЮ4
L 4 lg кдв;НС104
L 4 1g кдв;НСЮ4
L 4 lg кд£;НС104
L 4 lg  кАВ;нсю4





L 4 lg kAB
L 4
lg kAB
L 4 lg kAB
L 4 ig k: ^
AB
L 2 !g кдв *^cl°ij.
L 2 lg кдв,нсю4
L 2 1g кАВ;Н0104
L 2 ig k^iHClO^^
С 7 lg кдВ;НС104
С 7 lg kA B ;HC104
С 7 lg k̂ jg {HCOCH
6/1-1
ю
о 1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 - -1,75 - ft С 7 lg k^iAcCH
25,0 - -0,79 - •t С 7 ig k ^ ;  EtC ОСН
25,0 - -0,29 - II С 7 lg k^jClCHgCOCE
25,0 - -1,04 - II С 7 lg k^g jHOCHgCOCE
25,0 - -0,87 - ft С 7 lg кдв »Me0CH2C0CB
25,0 - -0,33 - If с 7 lg k^gjCNCH2COCH
— г 016
25,0 - 1,76 - Cn ;Sp С 6 lg kAB
Примечание: I) Образуется смесь; Mixed products
ch2=rch=ch2 — ^  сн3-свсн=сн2 + сн3св=снсн2св
2 rv
атомная доля деутерии в растворителе атомная доля дейтерии в растворителе
6/1-1/2 (a tom fraction of deuterium in medium)* 2 2 (atom fraction of deuteriumin medium)
E 1=4-0Me-C6H 4 , R2=R3=R4=-H 25,0 0,0970; 2,21 H 2S04 -2,97 - Cn;Sp S18 -
25,0 0,184; 2,21 H 2S04 -2,99 - tt C18 -
25,0 0,279; 2,21 H 2S04 -3,01 - f» C18 -
25,0 0,372; 2,21 H 2S04 -3,03 - II C18 -
25,0 0,471; 2,21 H 2S04 -3,05 - ff 018 -
25,0 0,567; 2,21 B 2S04 -3,09 - tf 018 -
25,0 0,658; 2,21 H 2S04 -3,13 - ff C18 -
25,0 0,758; 2,21 H 2S04 -3,19 - tf 018 -
25,0 0,859; 2,21 H 2S04 -3,27 - ff 018 -
атомная доля дейтерии в растворителе



















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,948; 2,21 H 2S04 -3,38 -
tt C18 -
R2=-Me. R 3=R4=-H
R1=-Me 25,0 0,103; 0,442 HCIO^ -3,55 - Cn ;Sp G 4 -
25,0 0,206; 0,442 HCIO^ -3,56 -
tt G 4 -
25,0 0,310; 0,442 HCIO^ -3,55 -
tl G 4 -
25,0 0,412; 0,442 HC104 -3,56 -
ft G 4 -
25,0 0,518; 0,442 HCIO^ -3,56 -
tt G 4 -
25,0 0,624; 0,442 HCIO^ -3,57 -
tt G 4 -
25,0 0,730; 0,442 HCIO^ -3,60 -
tt G 4 -
25,0 0,830; 0,442 HCIO^ -3,63 -
It G 4 -
25,0 0,914; 0,442 HCIO^ -3,67 -
tt G 4 -
R1 = s-Fh
-H 25,0 0,097;2 ,21 H 2so4 -2,65 - СП ;Sp S18 -
25,0 0,184; 2,21 H 2S04 -2,66 -
tt S18 -
25,0 0,279; 2,21 H 2S04 -2,68 -
tt S18 -
25,0 0,372; 2,21 H 2S04 - 2 , 7 0 -
It S18 -
25,0 0,471; 2,21 H 2S04 -2,72 -
It S18 -
2 5 , 0 0,658; 2,21 H 2S04 -2,78 -
tt S18 -




25,0 0,859; 2,21 H 2S04 -2,93 -
It S18 -
25,0 0,948; 2,21 H 2S04 -3,06 -
tt S18 -
3-Me 25,0 0,096» 1,39 H 2S0^ -3,09 - C n ; S p S18
"
6/1-1/2 атомная доля дейтерии в растворителе
atom fraction o.f a e u t e n u m  in medium
1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,208; 1,39 H 2S04 -3,10 - и S18 -
25,0 0,281; 1,39 H 2S04 -3,11 - it S18 -
25,, 0 0,379; 1,39 H 2S04 -3,12 - и S18 -
25,0 0,468; 1,39 H 2S04 -3,14 - и S18 -
25,0 0,578; 1,39 H 2S04 -3,17 - tt S18 -
25,0 0,641; 1,39 H 2S04 -3,18 - II S18 -
25,0 0,779; 1.39 H 2S04 -3,26 -
tt S18 -
25,0 0,854; 1,39 H 2S04 -3,30 - ft S18 -
25,0 0,967; 1,39 H 2S04 -3,42 - It S18 -
3-ci 25,0 0,184; 3,15 H 2S04 -3,32 - Cn ;Sp S18 -
25,0 0,276; 3,15 H 2S04 -3,34 - tv S18 -
25,0 0,369; 3,15 H 2S04 -3,35 - tf S18 -
25,0 0 ,50 1; 3,15 H 2S04 -3,38 - V« S18 -
25.0 0,542; 3,15 H 2S04 -3,38 - tt S18 -
25,0 0,637; 3,15 H 2S04 -3,42 - ft S18 -
25,0 0,732; 3,15 H 2S04 -3,46 - ft S18 -
25,0 0,832; 3,15 H 2S04 -3,52 - 1« S18 -
25,0 0,920; 3,15 H 2S04 -3,60 - tf S18 -
4-Cl 25,0 0,109; 2,67 H 2S04 -2,87 - C n ; Sp S18 -
25,0 0,125; 2,67 H 2S04 -2,87 -
ft S18 -
25,0 0,220; 2,67 H 2S04 -2,37 -
ft S18 -
25,0 0,226; 2,6? H 2S04 -2,88 -
(t S18 -
25,0 0,329; 2,67 H 2S04 -2,90 -
ft S18 -
25,0 0,339; 2,67 H 2S04 -2,90 -
tf S18 -
25,0 0,438; 2,67 H 2S04 -2,92 -
?f S18 -






















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,444; 2,67 H 2S04 -2,93 - II S18 -
25,0 0,547; 2,67 H 2S04 -2,95 - II S18 -
25,0 0,555J 2,67 H 2S04 -2,96 - ft S18 -
25,0 0,563; 2,67 H 2S04 -2,95 - It S18 -
25,0 0,6685 2,67 H 2S04 -3,00 - It S18 -
25,0 0,724; 2,67 H 2S04 -3,01 - ft S18 -
25,0 0,778; 2,67 H 2S04 -3,03 - ff S18 -
25,0 0,804; 2,67 H 2S04 -3,06 - ff S18 -
25,0 0,889; 2,67 H 2S04 -3,12 - ft S18 -
25,0 0,125; 2,84 HC104 -2,93 -
ff S18 -
25,0 0,226; 2,84 HC104 -2,96 - tf S18 -
25,0 0,329; 2,84 HC104 -2,98 - fl S18 -
25,0 0,339? 2,84 нсю4 -2,98 - If S18 Г*
25,0 0,438; 2,84 HC104 -3,01 - f t S18 -
25,0 0,442 ; 2,84 HC10/+ -2,99 -
It
S18 -
25,0 0,547; 2,84 HC104 -3,03 - If S18 -
25,0 0,563; 2,84 HC104 -3,01 - tt S18 -
25,0 0,724; 2,84 HC104 -3,06 - tf S18 -
2 5 , 0 0,804; 2,84 HC104 -3,12 - tt S18 -
4-(Же 25,0 0,0995; 0,115 H 2S04 - 2 , 8 8 - Cn;Sp S18 -
2 5 , 0 0 , 2 0 0 ;  0 , 1 1 5  H 2 S 0 4 - 2 , 8 9 - tf S18 -
25,0 0 , 2 9 8 ;  0,115 H 2 S 0 4 - 2 , 9 1 - tt S18 -
2 5 , 0 0 , 3 9 9 ;  0 , 1 1 5  H 2 S 0 4 - 2 , 9 4 - ff S18
I
6/1-1/2 атомная доля дейтерии в растворителе
atom fraction of deuterium in medium
1 2 3 '4 5 6 7 8
25,0 0,499* 0 ,115 h 2so4 -2,96 - к 318 -
25,0 0,596* 0,115 H 2S04 -3,00 - и 818 -
25,0 0,695; 0 ,115 h 2so4 -3,05 - it S18 -
25,0 0,792; 0,115 H 2S04 -3 ,11 - it 318 -
25,0 0,996; 0,115 H 2S04 -3,36 - ft 318 —
R 1=R2=R3=-Me, R4=-H 30,0 0,252; 0,973 HN03 -5,38 1 — P10 lg
30,0 0,506, 0,973 HN03 -5,36 1 - P10 lg кдв
30,0 0,589; 0,973 НЖ>3 -5,36 1 - P10 lg kAB
30,0 0,843; 0,973 НЖ>3 -5,39 1 - P10 lg kAB
30,0 0,957; 0,973 НЖ>3 -5,43 1 — P10 lg кд-g
R1 ,R3=-CH2CH2CH2-, R2=-Me, R4=-H 35,2 0,299; 0,0909 hno3 -5,71 2 - P10 !g k ^
35,2 0,423; 0,0909 H U03 -5,69 2 - P10 !g k ^
35,2 0,514; 0,0909 HN03 -5,67 2 - P10 lg k^g
35,2 0,650; 0,0909 HN03 -5,66 2 - P10 lg kAB
35,2 0,748; 0,0909 HN03 -5,64 2 - P10 lg kAB
35,2 0,872; 0,0909 HN03 -5,65 2 - P10 lg k^g
35,2 0,903; 0,0909 HN03 -5,65 2 - P10 lg kAB
35,2 0,937; 0,0909 HN03 -5,66 2 - P10 lg kAB
75,0 0,25; 0,100 HC104 -4,78 3 n X ; V L C L 8 _
Ц— —
75,0 0,50; 0,100 HC104 -4,81 2 и L 8 -
75,0 0,7 5; 0,100 нсю4 -4,86 1 tt L 8 -
6/1-1/2 атомная доля дейтерии в растворителе






75 ,0 0,25; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,50} 0,100 HC104
7 5 , 0 0,75; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,2; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,4; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,6; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,7; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,8; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,9; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,2; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,4; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,6; 0,100 HCIO^
7 5 , 0 o , 7 ;  0,100 н сю 4
7 5 , 0 0,8; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,9; 0,100 HC104
75,0 0,2; 0,100 HC104
7 5 , 0 0,4; 0,100 HC104
75,0 0,6; 0,100 HC104
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- 4 , 2 5
-4,29
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6/1-1/2 атомная Доля дейтерии в растворителе
~ atom fraction o f deuterium in medium
1 2 3 4 5 6 7 8
7 5 , 0 0,8; 0,100 HC104 -4,44 - и L 6 -
7 5 , 0 o,9s 0,100 h c i o 4 -4,49 - ii L 6 -
t r ' 7 5 , 0
0,2; 0,100 HCIO^ -4,05 - DKX;VLC L 6 -
L -JкХСЕ2СЕ 7 5 , 0 0,4; 0,100 HC10, -4,04 - и L 6 ~
Me 7 5 , 0 0,6; 0,100 HC104 —4,06 - ii L 6 -
7 5 , 0 0,7; 0,100 HC104 -4,06 - ii L 6 -
7 5 , 0 0,8; 0,100 HC104 -4,09 -
и L 6 -
7 5 , 0 0,9; 0,100 HCIO^ -4,12 — и L 6
в графе 3 приведен экв. H4" кг~̂ содержавший в 20% EtCH-80% (H20+H2so4) 
6/1-1/4 (7,18М%); H 20-Et(H(7,18 ИЛ) ^  column 3 are given equiv H+ kg 1 containg in 20% EtQH-80% (E^O+E^SO^)
2 4 
В =B =-K
E1=B3=-Et 25,0 [h +] =9,08 -3,69 Cn ;Sp C11
25,0 [h +[ =9,65 -3,27 -
ft G11 -
25,0 [HVlO,6 -2,71 -
tt C11 -
25,0 [h+J =1 1 ,3 -1,98 - ft C11 -
B1=B3=i-Pr 25,0 [H+J =9,65 -3,67 - Cn ;Sp C11 -
25,0 [H+J =10,0 -3,30 -
tt C11 -
25,0 |h1 = 10,6 -3,08 - tt C11 -
25,0 И  =1 1 ,3 -2,25 - tt C11 -
B1=B2=t-Bu 25,0 \E*\ =10,0 -3,55 - СП ;Sp C11 -
25,0 [n*\ =10,6 -3,18 - ft C11 -
25,0 И  =11,3 -2,31 -
ft C11 -




















1 2 3 4 5 6 7 8
R2=R3=-H
E1=B4=-Et 25,0 [Hl =9,08 -3,61 СП ;Sp C11
25,0 [h +J =9,65 -3,15 - If c n -
25,0 [h+J =10,6 -2,68 - fO C11 -
25,0 [h+J =11 ,3 -1,91 - fl C11 -
1 4 
E =B=i-Pr 25,0 [h+| =9,65 -3,92 -• Cn;Sp C11 -
25,0 [h+J = 10,3 -3,64 - tt C11 -
25,0 [h+J =10,6 -3,34 - tt C11 -
25,0 |h+J = 1 1 , 3 -2,64 - tf 011 -
1 4  
R =E =t-Bu 25,0 [h4J =9.65 -3,31 - Cn ;Sp C11 -
25,0 [h+J = 10,0 -2,94 - 91 C11 -
25,0 [h+J =10,6 -2,57 - ft C11 -
..
25,0 |H+j =1 1 ,3 -1,79 - 19 C11 -
6/1-1/108 ( 3,68 M%); HgO-MeCN ( 3,68 М%)
b 2=b 3=b 4=-h
B 1=SMe 25,0 0,09 HC1 -3,11 Cn;Sp 0 5
25,0 1=0,50} KC1 -1,93 - 99 0 5 ig k ^ j H C l
25,0 1=0,50; KC1 -3,54 - 99 0 5 lg k^iClCHgCOCH
25,0 1=0 ,50; KC1 -2,55 - tt 0 5 lg k ^ C l g C H C O C B
25,0 1=0,50; KC1 -2,00 - ff 0 5 lg k ^ j C l ^ C O G H
H1=-SEt 2 5 ,0 1 = 0 ,5 0 ; KOI -1 ,9 8 - ClT|Sp 0 5 lg HCl
6/1-1/108 (3 ,68  К »)
1 2 3 4 5 6 7 8
B 1=- S(i-Pr) 25,0 1=0,50; KCl -2,05 - Cn;Sp 0 5 iS kA B ,HC1
B1=-S(t-Bu) 25,0 1=0,50; KCl -2,38 - Cn;Sp 0 5 lg k ^ l H O l
1 2 "3 4 
В =-SBt, В =-Et, R  = B = - H 25,0 1=0,50j KCl -0,09 - Cn;Sp 0 5 lg кдВ;НС1
в3=-мв. в2=в4=̂ а
B1=-SIt 25,0 1=0,50; KCl -3,31 - Cn;Sp 0 5 !g ^ J H C I
B1=-S(i-Pr) 25,0 1=0,50; KCl -3,10 - Cn;Sp 0 5 ig кдв,НС1
B1=-S( t-Bu) 25,0 1=0,50; KCl -3,27 - Cn;Sp 0 5 1g ^ i H C l
2 4 
fi *в^-н, В =-Me
B1*-6It 25,0 1=0,50; KCl -3,55 - Cü;Sp 0 5 ig
B1=-S(i-Pr) 25,0 1=0,50; KCl -3,34 - Cn;Sp 0 5 lg кдв; HCl
B 1=-S(t-Bu) 25,0 1=0,50; KCl -3,53 — Cü;Sp 0 5 lg k ^ H C l
6/1-(1-2)/10в, (H,0-D,0)-KeCH(10 od.*,,» , “o W ^ o f t K o l v e n t
B 1=-SMe, B2=B3=B4=-H 25,0 n=0,2; 0,09 HCl -3,12 - Cn;Sp o 5 -
25,0 n*0,4; 0,09 HCl -3,15 -
tt 0 5 -
25,0 n*0,6; 0,09 HCl -3,21 - tf 0 5 -
25,0 n=0,8; 0,09 HCl -3,30 -
tt 0 5 -
6/ 1 - 1/139 (M % )5 H2 0 -D (M % )
B2=B3=B4=-H
B1=s-QPh




















1 2 3 4 5 6 7 8
4-Ме 25,0 17,5; 1,5 HCl -0,76 - СП ;Sp M 4 -
4-F 25,0 17,5; 1,5 HCl -1,16 - СП ;Sp M 4 -
3-С1 25,0 17,5; 1,5 HCl -1,78 - Cn;Sp M 4 -
4-С1 25,0 17,5; 1,5 HCl -1,46 - Cn ;Sp Ы 4 -
4-Вг 15,0 17,5; 1,5 HCl -1,46 - Cn ;Sp M 4 -
4-ОМе 25,0 17,5; 1,5 HCl -0,60 - Cn ;Sp M 4 -
4-N02 25,0 17,5; 1,5 HCl -2,55 - Cn ;Sp M 4 -
B 1=s-SPh
-Н 25,0 17,5; 1,5 HCl -1,77 - Cn ;Sp Ы 4 -
4-Ме 25,0 17,5; 1,5 HCl -1,55 - Cn ;Sp M 4 -
4-F 25,0 17,5; 1,5 HCl -1,86 - Cn ;Sp M 4 -
4—С1 25,0 17,5; 1,5 HCl -2,17 - Cn ;Sp M 4 -
4-Вг 25,0 17,5; 1,5 HCl -2,20 - Cn ;Sp M 4 -
4-ОМе 25,0 17,5; 1,5 HCl -1,37 - Cn ;Sp M 4 -
4-N02 25,0 17,5; 1,5 HCl -3,17 - Cn ;Sp M 4 -
4-CF-
л
25,0 17,5; 1,5 HCl -2,79 - Cn ;Sp M 4 -
В =s-SePh
-В. 25,0 17,5; 0,04 HCl -4,13 - Cn ;Sp M 4 -
25,0 17,5; 0,07 HCl -3,87 - tt M 4 -
25,0 17,5; 0,10 HCl -3,73 - tt M 4 -
25,0 17,5; 0,20 HCl -3,39 - И M 4 -
25,0 17,5; 1,5 HCl -2,63 - tt M 4 -
6/1-1/139 СИ*)
1 2 3 4 5 6 7 8
4—Me 25,0 17,5; 1,5 HCl -2,44 - Cn ;Sp M 4 -
4-Г 25,0 17,5; 1,5 HCl -2,74 - Cn ;Sp M 4 -
4—Cl 25,0 17,5; 1,5 HCl -2,97 - СП ;Sp M 4 -
4-Br 25,0 17,5; 1,5 HCl -3,00 - Cn ;Sp M 4 -
4-CMe 25,0 17,5; 1,5 HCl -2,30 - Cn ;Sp M 4 -
4-N02 25,0 17,5; 1,5 HCl -3,85 - Cn ;Sp M 4 -
4-C?3 25,0 17,5; 1,5 HCl -3,46 - Cn ;Sp M  4 -
R1=-CH=CHPh 15 ,0 12,4; 2,94 HC104 -3,93 - Cn;8p P  5 -
15,0 12,4; 3,37 HC104 -3,51 -
ft P  5 -
25,0 12,4; 2,62 HC104 -3,69 -
И p  5 -
25,0 12,4; 2,92 HC104 -3,40 -
ft p  5 -
25,0 12,4; 3,37 HC104 -2,96 -
ft P  5 -
25,0 12,4; 3,45 HC104 -2,89 -
99 P 5 -
25,0 12,4; 3,89 HC104 -2,43 -
tf P  5 -
25,0 12,4; 4,35 HC104 -2,15 -
•f P  5 -
35,0 12,4; 2,92 HC104 -2,89 -
и P 5 -
35,0 12,4; 3,37 HC104 -2,47 -
ft P 5 -
R1=-0P(0)(0Me)2 , R3=R4=-H
H2=-Me 25,0 24,1; 1,98 HC104 -4,79 - Cn ;Sp T 2 -
25,0 24,1; 2,39 HC104 -4,42 -
If T 2 -
25,0 24,1; 3,19 HC104 -3,64 -
If T 2 -
25,0 24,1 j 4,2 HC104 -2,77 -
If T 2 -
25,3 24,1; 2,84 HC104 -3,92 -
•9 T 2 -
34,9 24,1; 2,39 HC104 -3,87 —




















1 2 3 4 5 6 7 8
44,8 24,1; 2,39 НС104 -3,43 - tt T 2 -$мcv« 25,0 24,1; 1,96 НС104 -4,41 - Cn;Sp T 2 -
25,0 24,1; 2,95 НС104 -3,62 - It T 2 -
25,0 24,1; 3,54 НС104 -3,18 - ft T 2 -
25,1 24,1; 2,45 НС104 -4,00 - ft T 2 -
34,6 24,1; 2,45 НСЮ4 -3,41 - tt T 2 -
44,3 24,1; 2,45 НС104 -2,93 -
tt T 2 -
1 2 4 
В =-0£t. В =B =-B
B 3=s-Pb
-Н 25,0 45,9; 0,2 НС1 -3,70 5 ГЖХ.-VLC 0 2 ls kAB
35,0 45,9; 0,2 НС1 -3,13 5 tt 0 2 IS kAB
45,0 45,9; 0,2 HG1 -2,60 5 tt 0 2 lg “a b
З-Мв 35,0 45,9? 0,2 НС1 -3,оз 5 n X ; V L C 0 2 iS Ьщ
4-Ме 35,0 45,9; 0,2 НС1 -2,93 5 ГЖХ;УЪС 0 2 Is >Чв
4-F 35,0 45,9; 0,2 НС1 -3,41 5 n X ; V L C 0 2 1(5 kAB
3-С1 35,0 45,9; 0,2 НС1 -3,50 5 rSX;VLC 0 2 is
4-С1 35,0 45,9; 0,2 НС1 -3,47 5 ГЖХ;УЪС 0 2 is Ьдв
4-СВе 35,0 45,9; 0,2 НС1 -2,98 5 n X ; V L C 0 2 is
В =-QBt о В2=*В3=-Н 
R ‘=s-Ph 
-Н 25,0 45,9; 0,2 НС1 -3,94 5 nX ; V L G 0 2 is kAB
35,0 45,9 s 0,2 НС1 -3,41 5 И 0 2 lg kiB
6/1-1/139 CM*)
1 2 3 4 5 6 7 8
45,0 45,9; 0,2 ECl -2,86 5 ft 0 2 lg kAB
3-Me 35,0 45,9; 0,2 HCi -3,37 5 ГЖХ;7ЪС 0 2 lg kAB
4— Me 35,0 45,9; 0,2 HCl -3,33 5 rSX;VLC 0 2 lg kAB
4-F 35,0 45,9; 0,2 HCl -3,64 5 riX;VLC 0 2 lg kAB
3-ci. 35,0 45,9; 0,2 HCl -3,68 5 ГЖХ;УЬС 0 2 lg kAJB
4—Cl 35,0 45,9; o,2 HCl -3,67 5 HCXjVLC 0 2 lg kAB
4-CMe 35,0 45,9; 0,2 HCl -3,26 5 n X ; V L C 0 2 lg kAB
55,0 23,5; 1,00 HC104 -5,63 rSX;VLC L 1 lg kAB
55,0 82,0; 1,00 HC104 -3,27 - H L 1 lg kAB
Jb 55,0 23,5; 1,00 HC104 -5,12 - n X ; V L C L 1 lg kAB
CE
55,0 82,0; 1,00 HC104 -2,83 — ft L 1 lg kAB
6/1-1*/139 (60 0Ö.%|V%)j Н2180 -D (60 00.%;v%)
E 1=-QP(0)(CMe)2 , B 3=fi4=-H 
E2=-Me 25,0 2,4 EC104 -4,42 T 2
25,0 3,4 EC104 -3,47 - - T 2 -
35,0 2,4 EC104 -3,87 - - T 2 -
45,0 2,4 HC104 -3,43 - - T 2 -
H2«-Ph 25,0 2,4 HC104
-4,00 - - T 2 -
25,0 3,4 EC104 -3.-28 - - T 2 -
35,0 2,4 EC104 -3,41 - - T 2 -
45,0 2,4 HC104 -2,93 — — T 2 —
6/2
Кислотно-каталитическая гидратация тройной связи 
Acid-Catalysed Hydration of Triple Bond
Реакция: . ? Табулируемая величина: ig k или ig v если указано в графе 8
R C=Cir + АН---- R CCHpR A ^
Reaction: A B Ä Tbe constant tabulated: lg кд or lg k^g if it shown in column 8



















1 2 3 4 5 6 7 8
R2=-H
R 1=-Me 25,0 9,12 H 2S04 -4,02 - CnjSp C13 -
25,0 9,58 H 2S04 -3,59 - tt C13 -
25,0 9,98 H 2S04 -3,36 - tt C13 -
25,0 10,39 H2S04 -2,88 - tt C13 -
25,0 11,23 H 2S04 -2,21 - tt C13 -
R1=-Et 25,0 - -9,54 5 CnjSp A 3 kAB *®2^^4
25,0 8,24 H 2S04 -4,15 5 tt A 3 -
25,0 9,83 H 2so4 -2,95 5 tt A 3 -
25,0 10,35 H 2S04 -2,55 5
tt
A 3 -
25,0 11,05 H 2S04 -2,03 5 tt A 3 -
R 1=-Bu 25,0 - -8,65 5 CnjSp A 3 lg kAB* H 2S°4
25,0 8,24 H 2S04 -3,96 5 tt A 3 -
25,0 9,52 H 2so4 -3,17 5 tt A 3 -
6/2-1
1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 11 ,0 5 h 2so4 -2,13 5 tt A 3 -
R 1=-SEt 25,0 0,49 HC104I=6,00; 
NaClO^
0,70 5 Cn ;Sp V 1 -
25,0 1,00 HC104 ;I=6,00;NaC104 1,02 5 »f V 1 -
25,0 1,48 HC104 ;I=6,00;NaC104 1,26 5 tt V 1 -
25,0 2,50 HC104 ;I=6,00;NaC104 1,57 5 It V 1 -
25,0 3,02 HC104 }I=6,00{NaC104 1,77 5
tt V 1 -
Е1=с-Рг 25,0 - -3,91 5 Cn-sp A 3
25,0 2,93 -2,22 5
tt A 3 -
25,0 3,24 H 2S04 -2,08 5
tt A 3 -
25,0 3,57 H 2S04 -1,89 5 tt A 3 -
25,0 3,97 h 2s o 4 -1,67 5 tt A 3 -
25,0 3,98 H 2S04 -1,62 5
tt A 3 -
25,0 4,87 H 2S04 -1,13 5 tt A 3 -
ß2=-Me
R 1=-Me 25,0 8,24 H 2S04 -4,34 5 CnjSp A 3 -
25,0 9,52 H 2S04 -3,38 5 ft A 3 -
25,0 10,35 H 2S04 -2,70 5 It A 3 -
25,0 11 ,0 5 H 2S04 -2,04 5 ff A 5 -
R 1=-SEt 25,0 0,96 HC104 ;I=6,00;NaC104 0,02 5 Cn ;Sp V 1 -
25,0 1 ,51 HC104 ;I=6,00;NaC104 0,28 5 ft V 1 -
25,0 2,05 HC104 ;I=6,00;NaC104 0,49 5 tf V 1 -
25,0 2 , 5 4  HC104 ;I=6,00;NaC104 0,67 5 tf Y 1 -
25,0 3,04 HC104 ;I=6,00;NaC104 0,80 5 ft V 1 -
6/2-1 (продолжение)










1 2 3 4 5 6 7 8
R 1=-S(t-Bu)
■
25,0 0,44 HC104 ;I=6,00 
NaC104
-0,30 5 CnjSp V 1 -
25,0 0,88 HC104 ;I=6,00; 
NaC104
0,01 5 M V 1 -
25,0 1,33 HC104 ;I=6,00; 
NaC104
0,25 5 tt V 1 -
25,0 1,77 HC104 ;I=6,00{ 
NaC104
0,34 5 tt V 1 -
25,0 2,21 HC10 sI=6,00j 
NaC104
0,50 5
tt V 1 -




R1=-SEt, B2=-Et 25,0 0,50 HC104 ;I*6,00; 
NaC104
-0,19 5 CnjSp V 1 -
25,0 0,96 HC104 |I=6,00; 
NaG104
0,14 5
tt V 1 -
25,0 1,51 HC104 ;I=6,00; 
NaC104
0,35 5
ft V 1 -
25,0 2,05 HC104 ;I=6,00; 
NaC104
0,60 5 ft V 1 -
25,0 2,54 HC104 ;I=6,00; 
NaC104
0,72 5 tt V 1 -
25,0 3,04 HC104 ;I=6,00; 
NaClO^
0,86 5 ft V 1
6/2-1/4 (ЦК); Н2Q-BtCH (М%)
1 2 3 4 5 6 7 8
н2=-н
л
*■ - - ф
5 I Ч 
Fe
I V
-Е 35,0 77,9; 0,05 H 2S04 -3,16 - Cn ;Sp А 1 -
40,0 77,9; 0,05 H 2S04 -3 ,oi - tf А 1 -
45,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,79 - ff А 1 -
50,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,60 - tt А 1 -
50,0 98,0; 0,05 H 2S04 -2,20 - tt А 1 -
3-t-Bu 50,0 98,0; 0,05 H 2S04 -1,98 - Cn ;Sp А 1 -
2,1'-Ме2 35,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,75 - Cn ;Sp А 1 -
40,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,55 -
tt А 1 -
45,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,38 -
tt А 1 -
50,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,24 - tt А 1 -
50,0 98,0; 0,05 H 2S04 -1,78 - tt А 1 -
3,1'-Ме2 50,0 98,0; 0,05 H 2S04 -1,71 - Cn ;Sp А 1 -
3 ,1 * - (t -B u )2 35,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,78 - Cn ;Sp А 1 -
40,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,62 -
tt А 1 -
45,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,49 - Cn ;Sp А 1 -
50,0 77,9; 0,05 H 2S04 -2,38 - tt А 1 -
50,0 98,0; 0,05 H 2S04 -1,93 - tt А 1 -
2,1 * - (t -B u )2 50,0 98,0; 0,05 H 2S04 -1.90 - Cn ;Sp А 1 -
R^s-C^H^FeC^H^, r 2s-D 50,0 98,0; 0,05 H 2S04 -2,22 - Cn ;Sp А 1 -
6/3
Кислотно - каталитическая гидратация двойной связи тяжелой водой 
Acid-Catalysed Hydration of Double Bond with Deuterium Oxide
Реакция:
Reaction:
Табулируемая величина: !ß kA или lg если указано в графе 8. 




















1 2 3 4 5 6 7 8
r 2=b 3=r 4=-h
R1=-H 25,0 13,66 Ü2S04 -4,32 5 Cn ;Sp C10
«fи 25,0 8,77 D2S04 -3,13 5 Cn ;Sp C10 -
II & с 25,0 8,20 D2S04 -2,93 5 Cn ;Sp C10 -
H1=-CH=CH2 25,0 7,62 D2S04 -3,35 - Cn ;Sp С 9 -
R1=-0Me 25,0 - -0,57 - Cn ,Sp K10 lg kAB
R 1=-QP03Et2 25,0 9,04 d 2s o 4 -3,56 - Cn ;Sp A 6 -
25,0 10,34 D2S04 -3,03 - И A 6 -
R1=-OPh 25,0 - -2,87 - СП ;Sp K10 lg kAB
H1=-C(CB)(c-Pr)Me 25,0 0,254 D2S04 -2,87 - Cn ;Sp С 9 -
25,0 0,763 D2S04 -2,18 - r« С 9 -
R -̂'R3 R^ R 3 r 1 r 3
?U° -° ^B4 + AH(AD)—  '0(QD)0B' ( ^С(ОМСН  ̂ )
H '  ^ R
A В
1 2 3 4 5 6 7 8
R1=-C (Me ) =CHCH2CH2CH 25,0 4,20 D2S04 -3,14 - CnjSp С 9 -
R1=C-Pr 25,0 30,8% D2S04 -2,22 - Cn;Sp 0 6 -
R1=s-Ph
-H 25,0 4,69 D2S04 -4,39 - CnjSp S17 -
25,0 6,19 D2S04 -3,58 - tt S17 -
25,0 7,48 D2S04 -2,76 - И S17 -
25,0 8,86 D2S04 -2,00 -
и S17 -
3-Me 25,0 6,15 D2S04 -3,27 - СП ;Sp S17 -
25,0 6,95 d 2s o4 -2,77 -
И S17 -
25,0 7,93 d 2s o4 -2,15 -
tt S17 -
4-Me 25,0 1,66 D ^ O ^ -5,15 - СП ;Sp S17 -
25,0 3,22 D2S04 -4,24 -
tt S17 -
25,0 4,74 D2S04 -3,32 -
rt S17 -
25,0 6,19 D2S04 -2,43 -
ft S17 -
3-C1 25,0 7,42 D2S04 -4,20 - Cn ;Sp S17 -
25,0 8,13 D2S04 -3,72 - vt S17 -
25,0 8,58 D2S04 -3,43 - и S17 -
4-CMe 25,0 1,85 D2S04 -3,71 - Cn ;Sp S17 -
25,0 2,21 D2S04 -3,45 - N S17 -
25,0 2,21 D2S04 -3,45 -
Vt S18 -
25,0 4,26 D2S04 -2,11 -
tt S17 -
. 25,0 5,05 D2S04 -1,65 - Vt S17 -
3-n o 2 25,0 8,86 D2S04 -4,75 - Cn ;Sp S17 -
25,0 9,51 D2S04 -4,23 -
tt S17 -





















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 11,35 D2S04 -3,06 - tt S17
. . .  _
25,0 12,12 D2S04 -2,44 - ft S17 -
B 1=-CH=CHRi 25,0 3,84 D2S04 -3,32 - Сп;Бр P  6 -
25,0 3,47 D2S04 -3,52 - It P 6 -
25,0 3 ,19 d2so4 -3,68 - tt P  6 -
25,0 2,68 D2S04 -3,97 tf P 6 —
B2=-läe. B 3=B4=-H
B 1=-Me 25,0 0,442 HC104 -3,71 - Cn ;Sp G 4 -
В1=-Вг 25,0 10,45  d 2 s o 4 -3,30 - CnjSp С 9 -
B1=-OEt 25,0 - 2,22 - C n ;sP K10 lg кдв
R1=-QP03Et2 2 5 , 0 3,05 D2S04 -3,74 - Cn;Sp A 6 -
B1=-OPh 2 5 , 0 - 0,30 - Cn;Sp K10 lg
В^=-0( 1 -Jiaphth) 25,0 - -0,08 - Cn;Sp ЕЮ lg кдв
л
В =—СН=СН2 25,0 4,57 D2S04 -2,28 - СП|Бр С 9 -
В1=с-Рг 2 5 , 0 0,050 DC1 -2,39 - Cn;ßp 0 6 -
B1=s-Ph
-Н 25,0 1,07 D2S04 -3,82 _ Cn;Sp M 2
25,0 1,35 D2S04 -3,65 - tf 817 -
2 5 , 0 1,78 D2S04 -3,38 - ft M 2 -
25,0 2,21 D2S04 -3,13 - «I 317 -












25,0 1,35 d 2S04
25,0 1,39 d 2s o 4
25,0 1,40 D2S04





25,0 3,15 d 2S04










4 5 6 7
-2,93 -
tt M 2
-2,90 - и S17
-2,35 - n S17
-1,68 - tl S17
-3,94 - CnjSp S17







-3,22 - tt S17
-2,63 - tt S17
-2,16 - tt 817
-4,35 - CüiSp S17
-4,14 - tt S17
-3,70 - tt S17
-3,70 - tt S18
-3,38 - tt S17
-2,89 - tt S17
-2,56 - tt S17







-3,28 - vt S17




















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 2,93 D2S04 -2,99 -
tl S17 -
25,0 3,25 D2S04 -2,84 - II S17 -
25,0 4,03 D2S04 -2,33 -
It S17 -
4-(Же 25,0 0 ,115 d2so4 -3,36 — СП ;Sp S18
r 2=-c h =c h ? , в3=е4=-н
В1=-С1 25,0 11,26 D2S04 -3,25 СП ;Sp С 9
В1=с-Рг 25,0 o,763 d 2s o 4 -1,76 - Cn ;Sp С 9 -
25,0 4,25 D2S04 -2,40 —
ft С 9 —




25,0 0,0715 d 2S04 -2,91 Cn {Sp A 6
25,0 7,25 D2S04 -4,25 5 Cn ;Sp A 4 -
25,0 9,07 D2S04 -3,34 5
ft A 4 -
25,0 10,18 D2S04 -2,80 5
It A 4 -
25,0 10,63 d 2s o 4 -2,60 •5
tt A 4 -
E1=s-Fh
-H 25,0 - 1,46 - Cn ;Sp K10 ** kAB
4-Н02 25,0 - -0,20 - Cn;Sp K10 kAB
6/3-2
1 2 3 4 5 6 7 8
R 1=c-Pr. r 3=r 4=-b
R 2=-0C0Me 25,0 0,395 D2S04 -3,20 - Cn ;Sp А 6 -
R 2=-QP03Et2 25,0 4,53 D2S04 -2,94 - Cn ;Sp А 6 -
R2=c-Pr 25,0 0,005 DC1 -1,79 - Cn jSp 0 6 -
R2=-Ph 25,0 1 1 ,3%  d2so4 -1,62 — Cn ;Sp 0 6 —
Н3=В4=-Ц
1 2 
R ,R = »CH2 25,0 9,29 d2so4 -3,45 - Cn ;Sp C13 -
25,0 10,25 d2so4 -2,86 - tt C13 -
R1 ,R2=-0CH20CH2CH2- 25,0 - 0,40 — Cn ;Sp S 2 lg кАВ
2 4 3 
S  =R =-H. R = - M e
R 1*-Me 25,0 8,82 D2S04 -2,35 - Cn ;Sp C11 -
R1=-CMe 25,0 - -1,01 - Cn ;Sp ЕЮ Iß кАВ
R1=-CEt 25,0 - -0,73 - Cn }Sp ЕЮ lg кАВ
R1=-0(i-Pr) 25,0 - -0,35 - Cn ;Sp ЕЮ lg кАВ
R1=c-Pr 25,0 3,80 D2S04 -2,37 — Cn ;Sp E 4 —
1 2 4 
R = R = - E t , R = R = - H 25,0 6,93 D2S04 -3,47 - Cn ;Sp C11 -
25,0 8,82 D2S04 -2,08 —
tt 011 —
R 1=-CF3 , R2=-0Et, R 3=-Pr, R4=-H 25,0 10,23 d2so4 -3,87 5 СП ;Sp А 4 _
25,0 10,48 D2S04 -3,81 5
tt А 4 -




















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 13,17 D2S04 -2,31 5
ft A 4 -
R 1=R2=B4=-H, В3=-ССМе 40,0 1,0 5 dcio4 -3,33 2 СП ;Sp J 2 -
40,0 4,70 DC104 -2,54 2
ft J 2 -
40,0 9,39 d c i o 4 -2,19 2
ft J 2
'
R1=-Me. R 3=-C0Me. R4=-H
r 2=-h 40,0 1,05 d c i o 4 -4,01 2 Cn jSp J 2
—
40,0 4,70 DC104 -3,16 2
It J 2 -
R2=-4te 25,0 1,02 HCl -4,56 - СП ;Sp В 6 -
25,0 2,36 HCl -4,10 -
ft В 6 -
25,0 3,27 HCl -3,90 -
tt В 6 -
25,0 0,64 H 2S04 -4,60 -
ft В 6 -
25,0 0,74 H 2S04 -4,54 -
tt В 6 -
25,0 1,26 H 2S04 -4,24 -
M В 6 -
25,0 2,80 H 2S04 -3,70 -
ft В 6 -
40,0 1,0 5 dcio4 -3,88 2 It J 2 -
40,0 4,70 DC104 -3,07 2
tt J 2 -
40,0 9,30 DC104 -4,27 2
tt J 2 —
R1=R3=c-Pr, B2=B4*-H 25,0 3,80 H 2S04 -2,95 - Cn ;Sp К 4 -
6/3-2
1 2 3 4 5 6 7 8
R 1=-QMe, R2=-Me, R 3=-Ph, R4=-H 25,0 0,00515 HClO^j
1=0,04; NaCl
-2,56 - Cn ;Sp К 8 -
25,0 0,0103 HC104 ; 
1=0,04; NaCl
-2,26 - • 1 E 8 —
25,0 0,0155 HC104 ; 
1=0,04; NaCl
-2,06 - ft E 8 —
25,0 0,0206 HC104 ; 
1=0,04; NaCl
-1,95 -
tt E 8 —
25,0 0,0258 HC104 ; 
1=0,04; NaCl
-1,84 •t E 8
2 4 
R = R = - H
R1 tR 3=-CH2CH2CH2CH2- 25,0 5,55 DC104 -4,18 5 Cn ;Sp C10 -
25,0 7,20 DC104 -2,72 5
fl C10 -
25,0 8 ,15 dcio4 -1,73 5
N C10 -
25,0 6,33 d 2S04 -3,64 5
It C10 -
25,0 7,28 D2S04 -2,95 5
ft C10 -
25,0 8,18 D2S04 -2,32 5 ff C10 -
R1 ,R3=-CH=CHCH2CH2- 40,0 1,05 d c io 4 -4,34 - Cn;Sp J 1 -
80,0 1,05 d2so4 -2,39 - - J 3 -
80,0 2,56 D2S04 -1,82 * J 3
4к•Фи
C\J«
R 1 ,R3=-GH2CH2CH2- 25,0 1,98 D2S04 -2,09 5 Cn ;Sp C10 -




















1 2 3 4 5 6 7 8
R 1 ,ß3=-OCH2OCH2- 25,0 - -0,74 - Cn;Sp S 2 *6 kAB
R 1 ,R3=-CE2CH2CH2CH2- , R2=-0Me, 
4.
R =-H
25,0 - 1,13 - C n ;sp K 10 lg kAB
R2=-0St. R4=-E 
R 1 ,R3=-CH2CH2CH2- 25,0 2,16 Cn;Sp K10 IS
R ,R3=—CH2CH2CH2CH2— 25,0 - 1,35 - CnjSp K 10 lg
r1,r 3=-(ch2)5- 25,0 - 2 ,1 1 - CnjSp K10 lg
r1,r3=-(ch2)6- 25,0 - 2,17 - CnjSp K 10 *ЛВ
r \ r 3=-(ce2)7- 25,0 — 1,8 6 — Cn;Sp K10 lg kjus
R1=-CH=CEPh, fi2=-H, R3=R4=-D 25,0 4,18 D2S04 -3,13 - Cn ;Sp P 6 -
25,0 3,91 d2so4 -3,25 - •t P  6 -
25,0 3,84 D2S04 -3,31 -
к P  6 -
25,0 3,47 D2S04 -3,48 - 11 P 6 -
25,0 3 ,19 d2so4 -3,65 - и P  6 -
25,0 3,14 D2S04 -3,69 - ,» P  6 -
25,0 2,68 D2S04 -3,99 - it P  6 -
25,0 2,27 D2S04 -4,17 — 11 P  6 “
K2eH3=-fi. R4=-Me 













































































вграфе 3 приведена экв. б+кг"'1 содержащий в 20% EtOD-80% (D-O-D-SO.,) 
6/3-2/4d (20 0Ö.%;v%)i D20-Et0D (20 oö*%;v%) ; ^  со1ишп 3 are given equiv. D +kg~1 containing in 20% EtOD-80% (D20-D2S04)
r 2=r 4= ^
R 1=R3=-Et 25,0 [d+J = 10 ,7 -2,60 Cn;Sp C11
25,0 jp+j = 10,9 -2,38 - IV C11 -
R1=R3=i-Pr 25,0 [d +J=10,7 -2,84 - CnjSp C11 -
6/3-2/4d (20 o6.%|V%)
1 2 3 4- 5 6 7 8
25,0 |p+J =10,9 -2,61 - n C11 -
R1=R3=t-Bu 25,0 [d+J =10 ,7 -2,97 - n C11 -
25,0 [D+J=10,9 -2,83 - tt C11 -
R2=R3=-H
R1=R4=-Et 25,0 [D+J =10,7 -2,55 - Cü ;Sp C11 -
25,0 |p+J =10,9 -2,37 - tt C11 -
B1=B4=i-Pr 25,0 [d+] 10 ,2 -3,53 - Cn;Sp C11 -
25,0 (p+J =10,9 -2,93 - tt C11 -
B1=B4=t-Bu 25,0 [D+J =10,9 -2,36 - Cn ;Sp C11 -
6/ 3-2/139 (50 0Ö.%;v56); D20-D (50 oõ.%;v%)
B 1=-SePh, В2=В3=В4=-Я 25,0 0,20 DC1 -3,85 - Cn ;Sp M  4 -
6/3-2/108 (10 0Ö.%{v%); D 20-MeCN (10 o
1 2 ^ 4  
R =-SMe, E = B = R  =-H 25,0 0,09 DC1 -3,58 - СП jSp 0 5 -
Кислотно-каталитическая гидратация тройной связи тяжелой водой 
Acid-Catalysed. Hydration of Triple Bond with Deuterium Oxide
Табулируемая величина:




















1 2 3* 4 5 6 7 8
R 2=-£
R1=-Me 25,0 10,25 D2S04 -3,31 - Cn ;Sp C13 -
25,0 1 1 ,1 0  d2so4 -2,77 - It C13 -
R1=-Et 25,0 9,53 d2so4 -3,38 5 Cn ;Sp A 3 -
25,0 11,20 D2S04 -2,11 5 tt A 3 -
R1=-Bu 25,0 9,53 D2S04 -3,22 5 Cn;Sp A 3 -
25,0 11,20 D2ß04 -2,18 5 tt A 3 -
R 1=c-Pr 25,0 2,84 D2S04 -2,70 5 Cn ;Sp A 3 -
25,0 3,90 D2S04 -2,14 5 tt A 3 -
R1=R2=-Me 25,0 9,53 D2S04 -3,26 5 Cn ;Sp A 3 -
25,0 11,20 D2S04 -1,99 5 ft A 3
Реакция: i ? 1 ? 1 ?




1 2 3 4- 5 6 7 8
1 2 R=R=-Et 25,0 9,53 D2S04 -3,06 5 Cn j Sp A 3 -
25,0 11,20 D2S04 -1,91 5 n A 3 -
6/9
Присоединение муравьиной кислоты к двойной связи 































1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4
R = R = R  =-H 
R =s-CH2Ph 
-H 77,5 -4,63 1 m j v b c K11
2-CMe 77,5 - -3,76 2 m ;vLc K11 -
2-SMe 77,5 - -4,33 4 riXjVLC E11 -
6/9-55/206 (1:1 B9C,;w); HC0QH-CH3C1? (1:1 Bec»;w)
Заместители
Substituents
















1 2 3 4 5 6 7 8
С Ь
0,0 -5,05 T| riX;VLC P  1 .
CH2 9,9
- -4,45 - ft P  1 -
24,9 - -4,26 - I f P  1 -
30,3 - -3,98 - tf P  1 -
6/10
Присоединение уксусной кислоты к двойной связи 
Addition of Acetic Acid to Double Bond
Реакция: R1 R3 CH_COCH R1.
Reaction: ~ > C = C ^  , + AH ----I----- - p^C(OOCCH )CH-; .
r < /  \  R 'SP' J \ R 4
A В
Табулируемая величина: !g или lg если указано в графе 8. 

































0,05 Mg(C104 )2 











4 5 6 7 8
-4 ,4 7 ÜT;Pt H 2
-4 ,3 2 - Пт ;Pt H 2 -
-3 ,7 9 - Пт ;Pt H 2 -
-4 ,1 3 - Пт ;Pt H 2 -
-3 ,7 3 - Пт ;Pt H 2 -
-3 ,5 7 - Пт ;Pt H 2 -
—6,02 - Cn ;Sp C12 -
-5 ,6 4 - tf C12 -
-5 ,5 6 - •• C12 -
-5 ,3 6 - ft C12 -
-5 ,6 0 - H C12 -
-4 ,9 9 - tt C12 -
-4 ,8 4 - И 012 -
-4 ,4 1 - Cn ;Sp C12 -
-4 ,0 4 - tt C12 -
-3 ,8 8 - ff C12 -
-3 ,8 9 - ft C12 -
-3 ,8 2 - If C12 -
-5 ,2 6 - tf C12 -
-4 ,5 2 - It C12 -
-4 ,2 4 - Cn ;Sp C12 -
—4,06 - II C12 -





















1 2 3 4 5 6 7 8
41,0 0,05 LiBr -3,02 - ft C12 -
41,0 0,10 LiBr -2,93 -
ft C12 -
41,0 0,20 LiBr -2,79 -
ft C12 -
41,0 0,01 Et^NBr -4,66 -
tt C12 -
41,0 0,10 Et4NBr -3,90 -
tf C12 -
41,0 0,20 Et^NBr -3,64 -
tt C12 -
41,0 0,25 Et^NBr -3,57 -
ft C12 -
41,0 0,0C5 LiClO^ -5,60 -
tt C12 -
41,0 0,02 LiClO^ -4,94 -
ft C12 -
41,0 0,04 LiC104 -4,60 -
ft C12 -
41,0 0,06 LiC104 -4,38 -
ft C12 -
41,0 0,077 LiC104 -4,34 -
tt C12 -
41,0 0,10 LiC104 -4,27 -
tf C12 -
41,0 0,15 LiC104 -4,12 -
ft C12 -
41,0 0,20 LiC104 -4,06 -
ft C12 -
41,0 0,50 LiC104 -3,82 -
I t 012 -
41,0 0,06 NaC104 -5,00 -
t f C12 -
41,0 0,15 NaC104 -4,72 -
tt 012 -
41,0 0,20 NaC104 -4,64 -
tf C12 -
41,0 0,25 NaGl04 -4,52 - tt 012 -
41,0 0,0005 Mg (cio4)2 -4,72 - ft 012 -
41,0 0,003 Mg(C10^)2 -4,32 — ft C12 -
111
6/10-56
1 2 3 4 5 6 7 8
41,0 0,005 MgClO^ )2 -4,19 - «1 C12 -
41,0 0,05 Mg(cio4)2 -3,72 - tt C12 -
41,0 0,10 Mg(cio4)2 -3,52 - •f C12 -
41,0 0,20 Mg(C104)2 -3,34 - tf C12 -
41,0 0,019 HexNH^SO^lfie -5,84 - tt C12 -
41,0 0,05 НехШySOyie -5,70 - tf C12 -
41,0 0,10 HexHH^SO^Me -5,60 - tf C12 -
41,0 0,15 HexNH^SO^Me -5,43 - tt C12 -
41,0 0,25 HexNH^SO^Me -5,38 - tf C12 -
41,0 0,50 HexNH^SO^Me -5,34 — tt C12 —
B1 ,B3=-—GR »R2=E =-fi 25,0 0,227 CF^SO^H -5,32 5 ÜT;It в 3 -
25,0 0,348 CF^SO^H -4,94 5
tf
в 3 -
25,0 0,453 CF^SO^H -4,81 5 tf в 3 -
45,4 0,054 CF^SO^H -4,70 5 tf в з -
45,4 0,161 CF^SO^H -4,31 5 tt в 3 -
45,4 0,268 CF^SO^H -4,06 5 tt в з -
45,4 0,322 CF^SO^H -3,99 5 tt в з -
45,4 0,376 CF^SO^H -3,91 5 tt в 3 -
45,4 0,430 CF^SO^H -3,85 5 И в 3 -
45,4 0,483 CF^SO^H -3,79 5 ff в з -
45,4 1,08 HC104 -5,57 — — G 8 lg
Г'К 25,0 - -2,19 5 $T;It В 3 lg к^
- J 25,0 0,118 H 20 -2,68 5 tf В 3 lg кАВ
112




















1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 0,050 Дс20 -1,84 5 I I R 3 ** kAB
25,0 0,091 Ас20 -1,73 5 I I R 3 ^  kAB
25,0 0,156 Дс20 -1,70 5 It R 3 kAB
25,0 0,218 Ас20 -1,71 5* It R 3 16 kAB
45,4 0,00231 CF^SO^H -3,46 5 tt R 3 -
45,4 0,00347 CF^SO^H -2,27 5 It R 3 -
45,4 0,00578 CF^SO^H -3,09 5 tl R 3 -
45,4 0,0116 CF^SO^H -2,79 5 It R 3 -
45,4 0,0173 CF^SO^H -2,60 5 tl R 3 -
45,4 0,0231 CF^SO^H -2,46 5 It R 3
6/10-56/163 (М%); АсСЕ-МеГГ02 (М%)
2 4 
R = R = - E
R , r 3=-c h 2c h 2c h 2- 45,0 10,0; 1,11 HCIO^ -5,21 _ _ G 8 lg Ьад
45,0
О0CM 1,12 HC104 -5,05 - - G 8 ig
45,0 34,0; 1,12 HC104 -4,83 - - G 8
45,0 48,0; 1 ,1 3  hcio4 —4,60 - - G 8 ig ki£
45,0 63,0; 1 ,16  нею
4
-4,25 - - G 8 ig kAB
45,0 75.0; 0,90 hcio4 -3,73 — — G 8 lg kAB
45.0 79,0; 0,93 HC104 -3,57 - - G 8 lg kAB
45,0 83,0; 0,98 HC104 -3,27 - - G 8 lg kAB
45,0 00 чл 0 0,99 HC104 -З.02 - - G 8 lg kiB
45,0 88,0; 1,04 HCIO^ -2,85 - - G 8 1«
6/10-56/163(^6)
1 2 3 4 5 6 7 8
В 1 fi^s -CH 2CH2ÜE2ÜH2" 45,0 3,5; 1,11 HC104 -5,57 - - G 8 lg kAB
45,0 10,0; 1,11 HCIO^ -5,42 - - G 8 ig  k ^
45,0 20,0; 1,14 HC104 -5,30 - - G 8 ig  k ^
45,0 34,0; 1,06 HCIO^ -5,06 - - G 8 lg  k^jj
45,0 44,0; 1,11 HCIO^ -5,08 - - G 8
45,0 68,0; 1,11 HC104 -4,27 - - G 8 lg  кдд
45,0 75,0; 1,10 HC104 -4,24 - - G 8 lg
45,0 80,0; 1,09 HC104 -4,05 - - G 8 lg
45,0 84,0; 1,09 HC104 -3,92 - - G 8 lg  k^g
45,0 87,0; 1,09 HC104 -3,62 - - G 8 lg  кдд
45,0 90,0} 1,12 HC104 -3,26 — — G 8 •̂g kAB
6/10-56/164(M%) * AcCH-EtB02(l№)
fi1 ,H3=-CH2CH2CH2-, fi2=B4 =-H 45,0 5,0} 1,3 0 HC104 -5,26 - - G 8 ig k ^
45,0 10,0} 1,28 HC104 -5,33 - - G 8 ig k ^
45,0 20,0} 1,26 HC104 -4,97 - - G 8 lg kAB
45,0 32,0} 1,19 HC104 -4,91 - - G 8 lg кдв
45,0 40,0} 1 , 2 0 H C 1 0 4 -4,64 - - G 8 ig кдз
45,0 50,0 } 1 ,1 7  hcio4 -4,47 - - G 8 ** kAB
45,0 75,0} 0,72 HCIO^ -4,24 - - G 8 lg kAB
45,0 79,0 ; 0,75 hcio4 -4,08 - - G 8 ig k ^
45,0 83,0; 0,79 HC104 -3,84 - - G 8 lg






















1 2 3 4 5 6 7 8
Е2=В4=-Н
Е1,Е3=-СЕ2СН2СН2- 45,0 5,50} 1,06 НС104 -5,24 - - G 8 lg
45,0 5,50 -5,24 - - G 7 kAB* HCIO^ • 
H0=-1,96
45,0 10,0; 1,03 НОЮ -5,19 - - G 8 lg kAB
45,0 10,5 -5,12 - - G 7 lg b & i  HC104 ; 
H0=-1,99
45,0 20,0; 1,00 НСЮ4 -5,10 - - G 8 lg Ьдв
45,0 20,5 -5,11 - - G 7 lg k ^ ;  HClO^i 
Ho— 1,92
45,0 34,0; 0,90 НСЮ4 -5,08 - - G 8 ig k ^
45,0 34,5 -4,89 — — G 7 lg kA B 5 HC104 ; 
Ho— 1,94
45,0 48,0; 0,80 НСЮ̂ -4,59 - - G 8 ig k ^
45,0 48,0 —4,62 — — G 7 lg HCIO^; 
НоЯ-2,04
45,0 75,0; 0,54 НС104 -4,00 - - G 8 !g k ^
45,0 75,0 -4,00 — - G 7 lg k^J HG104; 
Ho=-2,45
45,0 78,0; 0,55 НСЮ^ -3,79 - - G 8 lg кд£
45,0 78 -3,80 — — G 7 lg k^; HC104 ; 
^=-2,58
45,0 83,0; 0,57 НС104 -3,66 - - G 8 lg kAB




45,0 85-.С} 0,58 НС104
45,0 85,4
45,0 88,0; 0,59 НСЮ4
45,0 88,0
45,0 90,0 ; 0,61 НСЮ4
45,0 90,0
Е , R 3=—СН 2^112 СИ 2~ 45,0 3,5; 1,09 нсю4
45,0 3,5
45,0 10,0; 1,02 НСЮ4
45,0 10,5
45,0 20,5
45,0 30,0 ; 1,02 НСЮ4
45,0 34,0; 0,95 НСЮ4
45,0 34,5
45,0 44,0; 0,78 НСЮ4
45,0 44,0
45,0 68,5
45,0 69,0; 0,70 НСЮ4
4 5 6 7 8
-3,49 - - G 8 lg кАВ
-3,49 - - G 7 lg к^; НС104 ;
Hq =-2,80
-3,30 - - G 8 lg кАВ
-3,24 - — G 7 lg к^; НС104
Но=-2,86
-2,96 - - G 8 1в кдв
-3,19 - - G 7 ig кд-g; НС104 ; 
Н0=-2,96
-5,57 - - G 8 lg кАВ
-5,57 - - G 7 ig ^ 5  НС104 ; 
Но =-1,90
-5,42 - - G 8 lg кАВ
-5,42 - - G 7 lg кАВ* НС104 1
н0=-1,96
-5,38 - - G 7 lg к^} НСЮ4 ; 
Н0=-1,96
-5,38 - - G 8 lg кАВ
-5,27 - - G 8 lg кАВ
-5,27 - - G 7 lg kA ß ; НС104 ;
Но=-2,02
-5,15 - - G 8 lg кАВ
-5,16 — — G 7 lg к^; НС104 , 
^ = - 2 , 0 6
-4,64 — — G 7 lg кАВ* НС104 ; 
Не=-2,46
-4,64 - - G 8 ig кАВ
116



















1 2 3 4 5 6 7 8
45,0 75,0; 0,70 НСЮ4 -4,48 - - G 8 ^  kAB
45,0 75,0 -4,48 - - G 7 ■̂S kJLB* HCIO^; 
H q =-2,56
45,0 81,0; 0,60 НСЮ4 -4,60 - - G 8 xs ^
45,0 81,0 -4,61 - - G 7 ig кдв* HC104 ; 
H 0=—2,54
45,0 84,0; 0,65 НСЮ4 -3,99 - - G 8 XS kA£
45,0 84,0 -3,98 — — G 7 HC104*
H0=-2,80
45,0 87,0; 0,64 НСЮ4 -3,94 - - G 8 is ^
45,0 90,0; 0,64 НСЮ4 -3,95 - - G 8 XS kAB
45,0 90,0 -3,95 G 7 lg кдВ; HC104 ;
h 0 =-3,o o
6/10-56/213(М%) ; АсСН-С12<ЖСНС12 (М%)
в1, e 3=-ch2ch2ch2- , e2=e4=-b 45,0 10,0; 1,02 HC104 -5,13 - - G 8 is кдв
45,0 20,0; 0,95 HC104 -4,94 - - G 8 iS кдв
45,0 34,0; 0,86 HC104 -4,75 - - G 8 iS кдв
45,0 48,0; 0,78 HC104 -4,51 - - G 8 iS
45,0 72,0; 0,51 HC104 -4,14 - - G 8 iS ^
45,0 75,0; 0,54 HC104 -3,97 - - G 8 is Lab
45,0 79,0; 0,54 HC104 -3,83 - - G 8 is Ьдв
45,0 83,0; 0,56 HC104 -3,80 - - G 8 is kAB
45,0 86,0; 0,56 HC104 -3,72 G 8 lg kJLB
6/10-308; BuOCH=CH2
1 2 3 4- 5 6 7 8
B 1=-OBu, E2=E3*E4*-H 60,0 - -3,78 - Пт ;Pt ig ^
60,0 - -3,78 - ft lg
6/12
Присоединение трифторуксусной кислоты к двойной связи 
Addition of Trifluoroacetic Acid to Double Bond 
Реакция: fil .B3 rI /В3
3 C>0( д + CF-COCH---> 5 /C(OOCCF_)CH^ д
Reaction: В4'' В 3 tf-' 3 \ н*
A  В
Табулируемая величина: ig t или ig k D если указано в графе 8.
А AB




















1 2 3 4 5 6 7 8
B2=B4=-p
B1,E3»-(CH2)4- 25,0 - -3,89 - Ш|УЪС N  1 -






















1 2 3 4 5 6 7 8
$
25,0 - -1,26 - m ;vLc К 1
6/12-208; CC14
1 2 ^ 4  
R =-Ph, R = R = R  =-H 25,0 - -5,44 3 ГЖХ ;NMR M 5 lg kAB
6/13 Присоединение трийторуксусной кислоты к тройной связи 
Addition of Trifluoroacetic Acid to Triple Bond
Реакция: R ^C£CR2 + CF C0CH--- ^ r 1C (OOCCF )=CHR2 Табулируемая величина: lg k




















1 2 3 4 5 6 7 8
R1=-Ph, R 2=-H 25,0 - -5,34 4 шда M 5 -
6/14
Присоединение карбоновых кислот (r соон) к двойной связи 




Табулируемая величина: lg кд или lg к в если указано в графе 8. 




















1 2 3 4 5 6 7 8
r2=r4=-b, R5=-CHC12
R1 ,R3=-CH2CH2CH2- 20,0 - -6,77 - KOT;Abt G 9 -
20,0 0,0181 LiC104 -4,55 - ft G 9 -
20,0 0,0361 LiClO^ -4,30 - •t G 9 -
20,0 0,0542 LiC104 -4,17 -
ft G 9 -
20,0 0,0723 LiC104 -4,09 - ft G 9 -
20,0 0,u904 LiC104 -4,05 - ft G 9 -
20,0 0,1084 LiClO^ -4,03 - ft G 9 -
30,0 0,0181 LiClO^ -4,24 - " G 9 -
30,0 0,1084 LiClO^ -3,58 -
„
G 9 -
37,0 -5,68 - 4 G 9 -
37,0 0,0181 LiC104 -3,93 -
i t G 9 -
R^ R^ S R^ R^
?̂С=С ̂  + AH ^ G ( O O C R 5)GH X n




















1 2 3 4 5 6 7 8
37,0 0,0361 LiC104 -3,70 - tt G 9 -
37,0 0,0542 LiC104 -3,55 - ft G 9 -
37,0 0,0723 LiC104 -3,46 - tt G 9 -











45,0 0,0181 LiC104 -3,66 - tt G 9 -
45,0 0,0361 LiC104 -3,42 - tt G 9 -
45,0 0,0542 LiC104 -3,29 - tt G 9 -
45,0 0,0723 LiClO^ -3,20 - tt G 9 -
45,0 0,0904 IdC104 -3,13 - И G 9 -
е1 ,в3=-(сн2)5- 20,0 - -6,33 - Кот;Abt G 9 -
20,0 0,0086 LiC104 -4,58 - tt G 9 -
20,0 0,0172 LiC104 -4,43 - tf G 9 -
20,0 0,035 LiCl04 -4,16 - tf G 9 -
20,0 0,0516 LiC104 -4,00 - tt G 9 -
20,0 0,0695 LiC104 -3,88 - It G 9 -
20,0 0,086 LiC104 -3,81 - tf G 9 -
20,0 0,1032 LiC104 -3,76 - ft G 9 -
з о ,о 0,0172 LiC104 -4,05 - tf G 9 -
30,0 0,1032 LiC104 -3,39 - tt G 9 -
37,0 - -5,58 - И G 9 -





4 5 6 7 8
37,0 0,0172 LiClO^ -3,74 - tt G 9 -
37,0 0,035 ЫСЮ4 -3,48 tl G 9 -
37.0 0,0516 ысю4 -3,34 " G 9 -
37,0 0,0695 LiClO^ -3,26 - II G 9 -
37,0 0,086 LiClO^ -3,19 -
tt G 9 -
37,0 0,1032 LiClO^ -3,14 -
»1 G 9 -
45,0 - -5,17 -
tt G 9 -
45,0 0,0086 LiClO^ -3.74 - üt G 9 -
45,0 0,0172 LiClO^ -3,49 -
tl G 9 -
45,0 0,035 LiCl04 -3,22 - tt G 9 -
45,0 0,0516 LiC104 -3,04 - KOT;Abt G 9 -
45,0 0,0695 LiClO4- -2,93
- ** G 9 -
45,0 0,086 LiC10.v -2,84 «1 G 9 -
45,0 0,1032 LiClO^ -2,78 tt G 9 -
S1 .fi^s-CCHg)£- trans 20,0 -6,07 ~ KOT;Abt G 9 -
20,0 0,0172 LiClO^ -3,79 -
tt G 9 -
20,0 0,035 LiC104 -3,61 - II G 9 -
20,0 0,0516 LiC104 -3,48 -- II G 9 -
20,0 0,0695 LiC104 -3,38 -
tt G 9 -
20,0 0,086 LiClO.Ц- -3,31 -
tl G 9 -
20,0 0,1032 LiC104 -3,25 -
tl G 9 -
30,0 0,0172 LiC104 -3,43 - *1 G 9 -





















1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 1 4  
В =-0Bu. B -R =fi =-H
B ^ - E t 60,0 Cg=0,0446 -3,32 - ПТ ;Pt H I lg kAB
60,0 cB=0,0960 -3 ,44 - tt H I lg kAB
60,0 0^=0,297 -3 ,69 - tv H I lg kAB
60,0 cB=0,543 -3,83 - tt H I lg kAB
60,0 cß=0,896 -3,89 - tt H I lg kAB




60,0 - -4 ,00 - tf H 2 lg kAB
60,0 cB=0,0985 -3,45 - Пт ;Pt H I lg kAB
60,0 cB=0,316 -3,73 - tt H I lg kAB
60,0 <3=0,972 -3,77 - tt H I lg kAB
60,0 cB=1,43 -4,02 - tt H I lg kAB
60,0 Cb -2,95 -4,15 -
tv H I lg kAB
60,0 - -4,02 - ft J L 2 lg kAB
B ^ i - P r 60,0 <^*0,1415 -3,62 - Пт ;Pt H I lg kAB
60,0 cB»0,329 -3,79 - Vt H I lg kAB
60,0 cB-0,913 -4,02 - Vf H I lg kAB
60,0 cB= 1,9 10 -4,19 - Vf H I lg kAB
c
60,0 - -4,19 - vv H 2 lg kAB
В *i-Bu 60,0 cB=0,0768 -3,50 - Пт ;Ft H I lg kAB
60,0 cB=0,151 -3,72 - VI H I lg kAB
60,0 cB=0,349 -3,77 - It H I lg kAB
60,0 c b »o ,619 -3,75 — tt is kAB
6/14-308
1 2 3 4 5 6 7 8
60,0 св=0,9?9 -3,93 - ff H I lg кдв
60,0 св*1,735 —4,08 - ff H I lg kAB
60,0 - -4,08 - «t H 2 lg kAB
ß^aet-Bu 60,0 05=0,0293 -3,25 - Пт }Pt H I lg кдв
60,0 св=0,0687 -3,55 - ff H I lg ^
60,0 св=0,209 -3,96 - t f H I lg кдв
60,0 св=0,923 -4,47 -
tt H I 18 kAB
60,0 <^=1,87 -4,62 - f f H I lg кДВ
60,0 - -4,62 - tt H 2 lg кдв
B^=-Hex 60,0 св=0,0256 -3,06 - Пт; Pt H I lg kAB
60,0 св=0,0852 -3,51 - tt H I lg кДВ
60,0 св=0,115 -3,51 -
tt H I *lg kAB
60,0 свз0,184 -3,57 - tt H I lg kAB
60,0 св=0,319 -3,68 -
tt H I lg kAB
60,0 св=0,945 -3,95 - tt H I lg
60,0 св=1,425 -4,01 -
tt H I lg kAB
60,0 - -4,01 - tf H 2 lg
b 5«-c h =c h 2 60,0 св=0,172 -2,91 - HrjPt H I lg kAB
60,0 св=0,606 -2,97 - tt H I lg kAB
60,0 св=1,070 -3,08 - tt H I lg kAB
60,0 с =2,034
В
-3,26 tt H I lg kAB
124
Присоединение карбоновых кислот (2 COQD) к двойной связи 


























1 2 3 4 5 6 7 8
a=^Q • b5*-d 11,2 - -4,11 - m j V L c P 1 -
1
°h 2
24,3 _ “3,65 -
ii P  1 _
32,3 - -3,42 —
и P 1 —
о/ lo-poai Acvu 
B 1=4-QMe-C6H 4 , B2aB3sB4=-E, 41,0 0,159 LiCl -4,51 - Cn;Sp C12
.....
B5=-Me 41,0 0,05 LiBr -3,69 - t l C12 -
41,0 0,25 Et^NBr -4,17 - I I C12 -
41,0 0,50 LICIO^ -4,41 - •t 012 -
A o o o _  ® ^ 0(00CE5 ) C < J  ( ® 2> ( o o o r 5)c e ^ )
6/15-56d
1 2 3 4 5 6 7 8
41,0 0,05 Mg(cio4)2 -4,23 - n C12 -
41,0 0,50 HexHH^SO^Me -6,00 —
>• C12 —
6/15- 345D; ClgGBCOOD
А Л - н ,  B 5»-GHC12 
,Н3я—ĈH2CH2CH2— 30,0 0,0181 LiC104 -4,60 Кот ;Abt G 9
30,0 0,1084 LiClO^ -3,96 - 1« G 9 -
e 1 ,e 3=-c h 2 )5- 30,0 0,0172 LiC104 -4,41 - Кот {Abt G 9 -
30,0 0,1032 LiClO^ -3,74 - tt G 9 -
R1,R3=-(CH2>£- trans 30,0 0,0172 LiClO^ -4,19 - K O T {Abt G 9 -





Присоединение хлористого водорода к двойной связи 
Hydrochlorination of Double Bond
Реакция: R1 R3 R1 ^ R3
p^ c =c д + H C i — - ^ c c i - a r  4 
Reaction: R /  "B E
A В
Табулируемая величина: lg кдВ или lg кдв2, lg кАЫ), lg кдв2Г) если указано в графе 8. 
The constant tabulated: lg k^g or lg кдВ2, lg lg kAB2D if it shown in column 8
6/17-1; H 2 0
Заместители
Substituents
















1 2 3 4 5 6 7 8
B1=B2=e W * = - H 170,0 0,6279 HC104 ; 
p=100 бар;bar
-6,06 3 - В 2 -
180,0 0,3145 НС104 ; 
p=100 бар ;bar
-5,70 3 — В 2 —
180,0 0,6250 НСЮ4 ; 
p=100 бар ;bar
-5,70 3 — В 2 —
180,0 0,6365 НСЮ4 ; 
p=400 бар ;bar
-5,65 3 “ В 2 —
180,0 0,6596 НСЮ4 ; 
p=iooo бар ;bar
-5,57 3 — В 2 —
180,0 0,34-04- HC10^{ 
p=2000 bar





1 2 3 4 5 6 7 8
180,0 0,3638 НСЮ4 ; 
р=3000 бар;bar
-5,41 3 - В 2 -
190,0 0,3071 НС104 ; 
р=100 öapjbar
-5,35 3 В 2
6/17-56; Ас CB























16,8 сд=0,20; св=0,133 -2,36 5 it I 2 -
18,0 сд=0,092; св=0,072 -2,30 5 и I 2 -
18,0 Сд=0,092; св=0,133 -2,30 5 и I 2 -
18,0 сд=0,092; св=0,140 -2,31 5 tt I 2 -
28,3 сд=0,20; св=0,133 -1,97 5 I t I 2 -
З-Ме 18,0 сд=0,091; св=0,140 -2,14 5 nX;VLC I 2 -
4-М е 18,0 Сд=0,091; св=0,140 -1,33 5 nX;VLC I 2 -
3-С1 18,0 Сд=0,091; св=0,140 -3,45 5 HK;VLC I 2 -
4-С1 18,0 Сд=0,092; св=0,140 -2,50 5 nX;VLC I 2 -
1 2 R =В=-Н
E 3 ,R4=s-(=CHPh)
-Н 14,7 0^=0,138; св=0,198 -5,51 5 rSKjVLC 0 3 -
25,1 с =0,455; с =0,955А -о























1 2 3 4 5 6 7 8
30,4 сд=0,455; cB=0,955 -3,95 5 tl 0 3 lg kAB2
34,3 сд=0,455; cB=0,955 -3,83 5
tt 0 3 lg kAB2
З-Ме 30,4 сд=0,455; c b =0,955 -3,40 5 m  ;VLC 0 3 lg kAB2
4—Me 30,4 сд=0,455; c b =0,955 -2,48 5 ПХ ;VLC 0 3 lg kAB2
3-Cl 30,4 сд=0,455; cb =0,955 -5,44 5 ГЖХ ;VLC 0 3 lg kAB2
4-Cl 30,4 Сд=0,455; c b =0,955 -4,33 5 ГЖ ;VLC 0 3 lg kAB2
1 P 1 4  
fi =-Me, R = - H , R ^ , fi = CHPh 14,7 сд=0 ,138; cB =0,198 -3,21 5 ГЖХ ;VLC 0 3 -
15,9 сд =0,20; <^=0,133 -3,19 5 tf 0 3 -
28,3 сд=0,20; Og=0,133 -2,68 5 tt о 3 -
35,0 сд=0,2 0; cB=0,133 -2,33 5 tf 0 3 -
R1=R2=-H, R 3,R4= =C(Me)Ph 14,7 сд=0 ,138; cb =0,198 -1,91 5 ГЖХ;VLC 0 3 -
6/17-163; MeF02
K2=-Me. R 3=R4=-E 
R1=-Et 25,0 cB=0,00273 -2,28 3 Кот;Abt P 8
25,0 с =0,00293 
в
-2,27 3
ft P 8 -
25,0 св=0,00322 -2,22 3 tt P 8 -
25,0 св=0,00352 -2,19 3 ÜT;It P 8 -
25,0 с *0,00452
JD













25,0 ^ = 0,0332




































3 tf P 8
3 ÜTjIt P 8
3 Кот;Abt P 8
3 ft P 8
3 Йт ;It P 8
3 Кот jAbt P 8
3 ft P 8
3 tt P 8
3 tt P 8
•3 tf P 8
3 ff P 8
3 I t P 8
3 tt P 8
3 ff P 8
3 и P 8
3 ft P 8
3 ft P 8
3 П P 8
























ft P  8 -
25,0 св=о»°1б5; 
0,00783 Et4NC104
-1,5 0 3 tl P 8 -
25,0 св=0,0179; 
0,00926 Et4NC104
-1,49 3 tf P 8 —
25,0 cB=0,0263; 
0,01191 Et4NC104




ft P 8 -
fi =-СН=СН2 25,0 св=0,0303 -2,32 4 Кот;Abt P 8 -
25,0 св=0,0344 -2,21 4 tt P  8 -
25,0 св*0,0352 -2,26 4 tt P 8 -
25,0 св*0,0447 -2,12 4 tt P  8 -
25,0 св«0,0533 -2,06 4
ft »  8 \ -
25,0 ^ -0 , 0 5 4 5 -2,07 4 It V  6 4»
25,0 <^*0,0683 -1,96 4 ft w  e 4»
25,0 св»0,0854 -1,77 4 f* »  8 -
25,0 св*0,0956 -1,79 4
tt P 8 -
25,0 св=0,0993 -1,82 4
tt P  8 -
25,0 св*0,101 -1,78 4 tt P 8 -
25,0 св=0,103 -1,78 4 tt P 8 -
25,0 св=0,953;
0,0105 Et^NCl
-2,02 4 tt P  8 —
6/17-163
1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 cB=0,123; 
0,0141 Et4NCl
-1,78 4 »1 P  8 -
25,0 cB=0,0585; 
0,0150 Et^NCl
-2,26 4 •1 P 8 -
25,0 cB=0,0611| 
0,0150 Et4NCl
-2,20 4 tf P  8 —
25,0 cB=0,0628; 
0,0150 Et4NCl
-2,21 4 tt P 8 —
25,0 cB=0,0?90; 
0,0150 Et4NCl
-2,10 4 tt P 8 —
25,0 cB=0,110; 
0,0282 Et NC1
-2,07 4 И P 8
25,0 c b =0,0932; 
0,0304 Et4NCl
-2,19 4
tf P 8 —
25,0 cB=0,108; 
0,0314 Et4NCl
-2,09 4 tt P  8 —
25,0 cB=0,102; 
0,0314 Et4NCl
-2,16 4 tt P 8 —
25,0 cB=0,0993; 
0,0101 Et4NC104
-1,81 4 ft P  8 —
25,0 CB*0 ,O9O 3 !
0,0201 Et4NC104
-1,82 4 tt P  8 —
25,0 cB=0,101;
0,0301 Et4NC104
-1,79 4 ft P 8 "
25,0 <^=0,101;
0,0502 Et4NG104
i _л № О 4 tt P  8
R1*H2*R3=-Me, R4=-H 25,0 cB=0,00361 -2,70 3 KOTjAbt P 8 -
6/17-163 (продолжение)










1 2 3 4 5 6 7 8
25,0 cB=0,00432 -2,62 3 ЙТ;  1 1 P 8 -
25,0 cB=0,00574 -2,50 3 Кот; Abt P 8 -
25,0 cB=0,00590 -2,48 3 It P 8 -
25,0 cB=0,00641 -2,46 3 t ; P  8 -
25,0 cB=0,0112 -2,22 3 tt P 8 -
25,0 cB=0,0134 -2,14 3 Vf P 8 -
25,0 с =0,0144 
В
-2,10 3 tv P 8 -
R1,R3=-CH2CH2CH2- ,  R2=-Ma, 25,0 св=0,0550 -1,35 3 Kot ; Abt P 7
r4=-h
25,0 св=0,0321 -1,58 3 Vf P 7 _
25,0 св=С ,0234 -1,73 3 ft P 7 -
25,0 св=0,0183 -1,85 3 ff P 7 -
25,0 св=0,011б -2,01 3 tf P  7 -
6/17-177; CH3(CH2)4CH3i D=SnCl4
R1, R3=-CH2CH2GH2CH2-,r2=r4=-h -130,0 - -2,52 15 ГЖХ.Сп; U *  9 -2 lg kABD
VLC, Spl
- 130,0 - -1,52 15 То же;Do О lg kAB2D
-120,0 - -2,10 15 " P_3; C_2 lg kABD
-120,0 - -1,52 15 " p 3; С 2 lg kAB2D
-90,0 - -1,52 15 ff p  3 lg kABD
-90,0 -1,66 15 •f С 2 lg kABD
6/17-177
1 2 3 4 5 6 7 8
-90,0 - -1,52 15 It L i l g  к д з 2 ]э
-90,0 - -1,49 15 II C 2 l g  к А В 2 в
-70,0 - -1,15 15 It P  3.C 2 l g  k A B D
-70,0 - -1,52 15 И L 2 l g  ^ A B 2 ] )
-70,0 - -1,55 15
tt £_2 l g  k A B 2 D
-40,0 - -1,00 15
И P J
l g  k A B D
-40,0 - -1,40 15 It P_J,G_2 l g  k A B 2 D
-20,0 - -0,85 15 ft P J l g  k A B D
-20,0 - -0,96 15 If P J , C _ g l g  k i B 2 D
0,0 - -0,48 15
ft
l g  k A B 2 D
20,0 - -0,64 10 ПМР;НШ c_2 l g  k A B D
20,0 — -0,10 15 ГЖХ ;VLC lg ^ ^ 2 ^
6/17-206; CH2C12 ; IbSnCl^
b 1 ,e 3=-c h 2c h 2c h 2c e 2-, B 2=B4=-H -90,0 - -1,82 15 ГЖХ,СпИ: 
VLC, Spl
P J lg kABD
-70,0 - - 1,30 15 Tole;Do £-3 lg kABD
-40,0 - - 1,2 2 15 N p j lg kABD
-20,0 - -0,96 15 I t lg kABD
-20,0 - -0 ,12 15 It U lg kAB2D
-10,0 - 0,19 15 tt lg kAB2D
0,0 - 0,23 15 tt P j lg kAB2D
20,0 - 0,30 15 ft P j lg kAB2D
6/17-206/208 (1s1) ; CH2C12-CC14 (111); D=SnCl4
E 1 ,E3=-CH Ш  B2=B4*-H
* 2 2 2 2 ’
- 20,0 -0,49 15 ГЖХ;СпИ; 
VLC, Spl
P_J lg kAB2D



















1 2 3 4 5 6 7 8
-10,0 - -0,38 15 If U ls kAB2D
0,0 - -0,14 15 »1 P J lg kAB2D
20,0 — 0,08 15 II U lg kAB2D
6/17-208; CC14 ; IbSnCl^
R1 >fl3=-CH2GE2CH2CH2-,fi2=H4=-H -20,0 - -2,00 15 ГЖХ.СпИ; 
V L C ,Spl
ls kABD
-20,0 - -0,66 15 To же;Do lg kAB2D
-10,0 - -0,58 15
I f
lg kAB2D
0,0 - -0,45 15 I« Р_Л lg kAB2D
20,0 — -0,27 15 If p_J lg kAB2D
6/17-213; С12СНСНС12 ; IfeAlCl
H 1=-C1, r 2=s 3=r 4= ^ i 0,0 - -2,0 - ГЖХ ;YLC M  4 lg kABD
6,0 - -1,82 -
I f M 4 lg kABD
10,0 - -1,63 - tf M 4 lg kABD
22,0
\
-1,18 - I f M 4 lg kABD
27,0 -0,94 - I t M 4 lg kABD
40,0 - -0,70 - ft M 4 lg kABD
6/19
Присоединение хлористого дейтерии к двойной связи 
Addition of Deuterium Chloride to Double Bond
Реакция:
React ion i R :a-


























1 2 3 5 6 7 8









R 1 ,R3=-CH2CH2CH2-, R2=-Me, R4=-E 25,0 cB=0,00856 -1,96 2 KOT;Abt P 7 -
25,0 cB=0,0128 -1,77 2 I f P 7 -
25,0 cB=0,0129 -1,76 2 rt P 7 -
25,0 ста=0,0244
u
-1,49 2 • t P 7 -
25,0 cB=0,0373 -1,31 2
tl
P 7 -
25,0 - 0,12 -
tl
P 7 lg kAB2
6/22
Присоединение бромистого водорода к тройной связи 




6/22-1/56 (73*9 4*); H 20-AcCH (73,9 «№)
1̂ 0 акция * л о л о





















1 2 3 4 5 6 7 8
R1=-Ph 20,0 - -4,80 - KoTjAbt M_g -
20,0 1,0 LiBr -4,41 - tt “Li -
25,0 - -4,53 - ff M  2 -
25,0 1,0 LiBr -4,14 - tt M_2 -
30,0 - -4,33 - И L 2 -
30,0 1,0 LiBr -3,86 - tf M  2 -
35,0 - -4,13 - tt M  2 -
35,0 1,0 LiBr -3,60 - ff M_2 -
CJ
СЛ
Присоединение молекулярного хлора к двойной связи 
Addition of Moleculare Chlorine to Double Bond
6/27
Реакция: вЗ E1 R 3 Табулируемая величина:
2 / C = C \  4 + C1? — -  p ^ c c i - c c i ^  . lK k
Reaction: R x R R~ \ r  тье constant tabulated: ^
A В



















1 2 3 4 5 6 7 8
r 2 = r 3 = r 4 = - e
R1=-COCE 18,0 48,6 -1,22 Йт {It S19
26,0 48,6 -1,06 - ft S19 -
34,0 48,6 -1,90 - И S19 -
41,0 48,6 -1,70 - »1 S19 -
R1=-COOMe 26,0 73.9 -2,30 3 ÜT{It S20 -
26,0 76,1 -2,36 3 ft S20 -
26,0 78,4 -2,40 3 fl S20 -
26,0 85,7 -2,64 3 f« S20 -
26,0 91,1 -2,83 3
tf S20 -
26,0 93,9 -3,03 3 r S20 -
R 1=-COCEt 18,0 48,6 -1,56 - ÜT»It S19 -
26,0 48,6 -1,37 - tt S19 -
34,0 48,6 -1,13 -
ft S19 -


































































I t S19 -
tt S19 -




- 19 S19 -
5 Cn;Sp SL2 -
3 t t ЯЛ -
2 ft Я-2 -
9 tt c_2 -
- ftT;It S19 -
- ft 319 -
- It S19 -
- ft S19 -
3,72 5 Oc t , Cn;Stf,Sp С 4
3.38 - OCT;Stf T 7 -










































4 5 6 7 8
-3,44 - ff S20,S19 -
-3,15 - tf S19 -
-3,98 - ff S19 -
-3,35 - Йт ;It S20 -
-3,41 - Йт jlt S19 -
-3,17 - Hfjlt S19 -
-3,94 - fl S19 -
-3,74 - If S19 -
-3,41 - Йт;1Ъ 819 -
-3,17 - И B20,S19 -
-3,96 - ff S19 -
-3,72 - ff S19 -
-2,27 3 0TlIt S20 -
0,76 6 OcT,Cn;Stf ,Sp C_4,C_£ -
-1,6P $T;It 0 8 -
-1,72 - ff С 8 -
-1,55
fl С 8 -
-1,52 - ff С 8
-1,69 ff С 8 -
-1,55
ff С 8
-1,45 ff С 8 -
-1,19 - " С 8 -
-1,59
»f С 8 -
-1,55





















1 2 3 4 5 6 7 8
B1=s-Ph
-Н 25.0 - 3,86 - OcT;Stf Y 5 -
з-г 25,0 - 2,61 - OCT;Stf Y 5 -
4-Г 25,0 - 3,82 - OCTjStf Y 5 -
3-С1 17,0 - 2,36 - OcTjStf Y 5 -
25,0 - 2,57 - ft Y 5 -
30,0 - 2,53 - tt Y 5 -
34,9 - 2,64 -
tt Y 5 -
40,2 - 2,68 - tt Y 5 -
45,2 - 2,75 - ft Y 5 -
4-С1 25,0 - 3,27 - Oc t . stf Y 5 -
з-ко2 25,0 - 1,65 - Пт jPt Y 5 -
4-N02 25,0 - 1,32 - nT;Pt Y 5 -
32,0 - 1,49 - tt Y 5 -
40,0 - 1,62 - tt Y 5 -
50,0 - 1,76 - tt Y 5 -
3,5-(N02)2 25,0 - 0,91 - nT;Pt Y 5 -
В2=-Ме. В3=В4=-Н
В1=-СООМе 26,0 - -1,25 3 Й'Г ;It S20 -
R1=-COOBu 26,0 - -1,07 3 Йт ;It S20 -
в1=-сшн2 26,0 — -о,зб 3 Йт; 11 S20
6/27-56
1 2 3 4 5 6 7 8
B'=-Ph, E2=B4=-E , B 3=-Me 25,0 - > 5 - OcTjStf * 5 -
B2=B3=-H. B4=-Me
B 1=-COCE 26,0 - -1,97 3 Йт }It S20 -
B1=-C00Me 26,0 - -1,81 3 ЙТ jlt S20 -
B 1=-Pb. 25,0 - 4,16 - OcTjStf I 5 -
B 1=B4=-Et, B2=B3=-H 25,0 - > 5 - OcT;Stf I 5 1)
Е1=-СЕ2С1#В2*Н3=-В, E4=-C1 20,0 - -3,57 - ЙТ ;It С 8 1)
20,0 0,05 LiCl -3,43 - t С 8
20,0 0,1 LiCl -3,36 - tt С 8 1)
20,0 0,3 LiCl -3,07 -
tt
S_§ 1)
20,0 0,5 LiCl -2,87 -
tt 1)
20,0 0,5 L1503 -3,30 -
fl С 8 1)
20,0 0,5 H 20 -3,32 - йт;1Ь £_8 1)
20,0 0,1 EC1 -3,42 -
tt С 8 1)
20,0 0,3 HCl -3,32 -
1« С 8 1)
20T0 0,5 HCl -3,25 -
tt
£.£ 1)
20,0 1,0 HCl -3,08 -
tt С 8 1)
20,0 0,05 AcGLi -3,53 - tt С 8 1)
20,0 0,1 AcGLi -3,50 - N С 8 1)
20,0 0,5 AcOLi -3,31 -
tt С 8 1)
20,0 0,25 Cl^CCOOH -2,38 -
tt С 8 1)
20,0 0,30 C l 3CC00Li -2,30 - t С 8 1)
23,0 - -3,48 - t С 8 1)
30,0 0,1 LiCl -3,05 - t С 8 1)

















Г. ■ ■ —  ■ ■■ ■ ■
Примечания
Notes
1 2 3 4 5 6 7 8
30,0 0,3 LiCl -2,75 - I t С 8 1)
R 1=-Fh. R2=R3=-H
r 4=-c h o 25,0 - 0,53 5 Йт ;It С 2 -
25,0 0,0125 LiCl 0,52 5 ft С 2 -
25,0 0,025 LiCl 0,52 5
tf С 2 -
25,0 0,005 HCl 1,11 5
tt С 2 -
25,0 0,01 HCl 1,37 5
ft С 2 -
2>,0 0,0125 HCl 1,47 5
ff С 2 -
25,0 0,015 HCl 1,54 5
tt С 2 -
25,0 0,025 HCl 1,75 5 ft С 2 -
25,0 0,025 h c i o 4 0,60 5 tt С 2 -
25,0 0,05 HCIO^ 1,01 5 tt С 2 -
25,0 0,10 HCIO^ 1,04 5 tf С 2 -
25,0 H 20 1% 0,48 5
t f С 2 -
25,0 0,01 HCl;0,0075 LiCl 1,34 5 If С 2 -
25,0 0,01 HCl;0,0075 HC104 1,40 5
ft
0  2 -
r4=-coci 20,0 - 2,27 8 OcT,Cn;Stf,Sp С 4 -
r4=-cooh 25,0 - -1,01 7 KT;It С 2 -
25,0 0,0125 HC104 -0,93 7 tf С 2 -
25,0 0,10 HC1Q4 -0,63 7 t t С 2 -
25,0 0,15 HC104 -0,51 7 f f С 2 -
25,0 0,091 LiClO^ -0,56 7 Vf С 2
'
6/27-56
1 2 3 4 5 6
-- ——<
7 8
25,0 0,025 N aОДс -0,83 7 »1 С 2 -
25,0 1,2% Н20 -0,72 7 l« С 2 -
25,0 2,0% Н20 -0,55 7 I t С 2 -
Примечание: I) Стереоизомер не указан Notes 1) Stereoisomer is not indicated
6/27-189; PhH
fi1=CH2 Cl, r 2=r 4=-h , R 3=-C1 20,0 - -3,48 - Mt ; it 1)
r 1=-c r 2c i , r 2=r 3=-h , r 4=-c i 20,0 - -3,55 - flTjlt С 8 2)
Примечание: I) 22# транс изомера; 2) 20# цис изомера
Note» 1) 22% trans isomer; 2) 20% cis isomer
6/27-116; FhCN
r 1=-c h 2c i , r 2=r 3=r 4=-h 20,0 -0,36 2 Cn ;Sp
6/27-116/210(1:1,85)I FhCK-ClCH^CHgCl (1 :1 ,85 )










1 2 3 4 5 6 7 8
fi1=-CH2Cl, R 2=H3=R4=-H 20,0 - -0,94 3 Cn ;Sp С 5 -
6/27-208; CC14
r2=r 3=r4=-h
R1=-Bu 20,0 -2,18 2$ Cn ;Sp С 5
20,0 -2,08 10 ft С 7
R1=-COCUe 20,0 - -2,93 4 CnjSp С 5 -
20,0 - -2,93 11 tt С 7 -
R^ =—CH^Gl 10,0 _ -2,59 Г I —
10,0 -2,60 13 В 2 _
20,0 -2,51 Г I
20,0 -2,50 5- В 2
20,0 - -2,01 9 Cn ;Sp Ж I -
35,0 - -2,33 14 - L 2 -
35,0 - -2,3% - - Г  I -
B^-CH^r 10,0 - -2,50 5 - В 2 -
20,0 _ -2 ,43 9 - В 2 -
35,0 _ -2 ,26 3 _ В 2 ..
H1=-CH20Me 10,0 - -2,03 5 - В 2 -
20,0 - -1,96 8 - В 2 -
35,0 - -1,87 3 - В 2 -
R1=-CH20Bt 10,0 - -2 ,0  7 4 - В 2 -
20,0 - -2,03 4 - В 2
6/27-208
1 2 3 4- 5 6 7 8
35,0 - -1,93 8 - В 2 -
E1=-CH2QPr 10,0 - -1,96 6 - В 2 -
20,0 - -1,93 7 - В 2 -
35,0 - -1,87 7 - В 2 -
fi1=-CH2C00Me 10,0 - -2,29 6 - В 2 -
20,0 - -2,22 8 - B l -
35,0 - -2,10 6 — В 2
В1=-РЬ, R 2=H3=-H, B4=-C0C1 20,0 - -3,08 8 CnjSp С 5 -
20,0 - -3,08 8 ii С 7
6/27-208/210 (o6.%;v%){ CC14-C1CH2CH2C1 (o6.%;v%)
B2=b W =  -H
B 1=-Bu 20,0 10,0 -1,19 5 Cn;Sp С 7 -
20,0 25,0 -0,31 8 tf С 7 -
20,0 33,3 -0,15 9
И С 7 -
20,0 50,0 0,70 4 ff С 7 -
R1=-C00Me 20,0 10,0 -1,70 8 CnjSp С 7 -
20,0 20,0 —0 ,88 9 ff С 7 -
20,0 33,3 -0,03 3
ff С 7 -
20,0 50,0 0,74 9 tf С 7 -
20,0 75,0 1,93 8
tt С 7 -
b 1=-c h 2c i 20,0 25,0 -3,78 10 Cn;Sp С 7 -
20,0 50,0 -3,00 7 tt С 7 -
20,0 75,0 -2,30 10 tf С 7 -



















1 2 3 4 5 6 7 8
E1=-Ph. P2=S3=-H
Н4=-С0С1 20,0 25 ,0 -1,70 3 СП ;Sp ЯЛ 1)
20,0 50 ,0 -0,43 5
I t C 7 1)
20,0 75 ,0 0,72 5
tf ЯЛ 1)
H4=~Ph 20,0 10 ,0 -2,29 16 CnjSp ЯЛ 1)
20,0 25 ,0 -1,36 10
tt ял 1)
20,0 33 *3 -1,0 3 6 ?e ял 1)
20,0 50 ,0 -0,42 2 tt я л 1)
6/27-210; С1СН2СН2С1
r 2=b 3=h 4=-h
Е1=-С0Ше 20,0 - 3,09 11 Cn;Sp ЯЛ -
20,0 - 1,31 4
ft
ЯЛ -
В1=-СН2С1 20,0 - -1.9% 6 CnjSp ЯЛ -
20,0 - -1,9% 6
tf
ШЛ -
B 1=-Ph. R 2=R3=-fl
R4=-C0C1 20,0 - 1,48 17 CnjSp S L 1 1)





и b 20,0 - 0,70 4 Cn;Sp ял 1)
20,0 - 0,70 16
tt
ял 1)
Примечание: I) Стереоизомер неуказан Note: 1) Stereoisomer is not indicat ed
6/27-346 {CFgBrCF^r
L 2 3 4 5 6 7 8
S1= -P h , B2=B3=B4=-H -90,0 - -1,62 17 Cn }Sp -
-70,0 - -2,20 17 •I -
-50,0 - -2,45 11 II -
-40,0 - -2,89 23 91 C_J -
-10,0 - -3,10 13 «• £ -2 -
20,0 - -3,52 33 ft -
----------------<-
6/28
Присоединение молекулярного хлора к тройной связи 


























1 2 3 4 5 6 7 8
B2=-H
B1«-Et 25,0 - -1,52 2 OcTjStf Y 4 -
B1=-Pr 20,0 - -1,67 2 ОстIStf T 4 -
25,0 - -1,61 2 tt T 4 -




















1 2 3 4 5 6 7 8
36,0 - -1,34 2 •V Y 4 -
R 1=i-Pr 25,0 - -1,56 2 Oc t ;Stf Y 4 -
R 1=-Bu 25,0 - -1,83 2 Oc t ;Stf T 4 -
R1=t-Bu 25,0 - -1,58 2 Oc t ;Stf Y 4 -
R 1=s-Ph
-H 21,0 - 0,96 3 Cn ;Sp Y 3 -
25,0 - 1,02 3 tl Y 3 -
30,0 - 1,15 3
tt Y 3 -
35,0 - 1,19 3
И Y 3 -
40,0 - 1,30 3
tt
Y 3 -
45,0 - 1,37 3 ft Y 3 -
4-Me 25,0 - 2,26 3 Cn;Sp Y 3 -
4-F 25,0 - 1,17 3 СП ;Sp Y 3 -
4-C1 25,0 - 0,62 3 СП ;Sp Y  3 -
4— Br 25,0 - 0,45 3 Cn ;Sp Y 3 -
3-n o 2 25,0 - -1,78 3 Пт ;Pt Y 3 -
4-N02 25,0 — -2,49 3 Пт ;Pt Y 3 -
H2=-Ue
R1=-Me 25,0 - 0,02 2 Oc t  ;Stf Y 4 -
R 1=-Et 25,0 - 0,44 2 Oc t  jStf Y 4 -
R1«=i-Pr 25,0 - 0,62 2 Oc t  jStf Y 4 -
R1=t—Bu 25,0 - 0,24 2 Oct ;Stf Y 4 -
Ph. 16,5 - 1.35 3 Cn sSp Y 3 -
6/28-56
-E
1 2 3 4 5 6 7 8
20,1 - 1,42 3
tf Y 3 -
25,0 - 1,48 3
tl Y 3 -
29,0 - 1,61 3 tf Y 3 -
32,0 - 1,67 3
и Y 3 -
40,7 - 1.79 3
и Y 3 -
E2=-Et
fi1=-Et 25,0 - 0,70 2 Ост ;Stf Y 4 -
29,8 - 0,79 2
tf Y 4 -
40,0 - 0,96 2
И Y 4 -
45,1 - 1.03 2
tf Y 4 -
E 1=-Ph 25,0 - 1,74 3 CnjSp Y 3 —
B 1=fi2=t-Bu 25,0 - 0,79 2 Ост;Stf Y 4 -
<?иwWil*"« 25,0 - 0,47 3 Cn ;Sp Y 3 -
32,0 - 0,62 3 tf Y 3 -
37.0 - 0,71 3
tt Y 3 -
41,0 - 0,78 3
tt Y 3 -
47.0 - 0,91 3
tt Y 3 -
54,0 - 1,02 3
tt Y 3 -
6/29
Присоединение HOCl к двойной связи 



























1 2 3 5 6 8
R1=-CH2Br, r2=r 3=r4=-h 0 ,0 - -3,74 - KOTjAbt M 1 -
25,0 - -2,30 - tt M 1 -
I
